万石浦に出現する魚類の生態学的研究 by 座間 彰
万石浦に出現する魚類の生態学的研究
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l oo 200 300 Total length (mm) 





























so lco 150 200 Total length Cmm) 



























































































































































































































































































50 1 oo TotQl length 






































































































































































全長（㎜） 性 4－5月 6月 7月 8月 9月 10月 A口 計
51～99♀ 0 0 0 1 2 2 5
♂ 2 1 0 1 4 5 13
曽　　曽　　一　　7　　・　　曹　　一　　　需　　層　　『　　一　　一　　　一　　　曹　　甲 噌　　冒　　　，　　，　　・ 一　　曹　　一　　甲　　一　　一　　曾　　冒　　冒　　『　　一　　冒　　曹　　一　　一　　　甲　　曹　　響　　甲　　一　　鵯　　塵　　一　　　－　　　一　　甲　　曹　　冒　　冒　　一　　■　　ロ　　ロ　　，　　辱　　・　　一　　一　　一　　．　　9　　騨　　冒　　冒　　響　　　冒　　　一　　，　　，　　　，　　■　　　冒　　曹　　一　　冊　　一　　　［　　一　　9　　－　　9　　9　　　噂　　，　　曹　　一　　一　　冒　　曹　　一　　　■　　　■　　　臼　　F F　　9　　一　　　一　　甲　　9　　曹　　，　　r　　　甲　　　層　　　，
10G～129♀ 7 11 5 2 1 0 26＊
♂ 6 16 15 8 1 0 46＊
－　　　■　　－　　　9　　　ρ　　9　　　一　　　，　　冒　　　，　　響　　　，　　　■ 一　　　曹　　曹　　甲　　　冒　　　一　　曹　　■　　　曽
130～186♀ 20 75＊＊ 62 64＊＊ 12 8 241＊＊
♂ 11 38＊＊ 49 28＊＊ 13 6 145＊＊
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月 8 9 10 1 3 4 5 6 7 合計






















































































































































































































































































































































































月日（1990年） 雄全長（㎜） 卵数・仔魚数 長径・仔魚全長（㎜）
8月21日 65 5？（卵）＋1（仔魚） 約L7（卵），4．3（仔魚）
9月1日 68 29（仔魚） 約4．5
9月1日 68 97（仔魚） 約5．5
9月1日 70 45（仔魚） 約4．5
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7　　　　　△　　　　　△●　　　　　　　　　　　　　　　　ムゆ　 　 　　　　 　　　ゆさ　　ち　　　　　　　　ム．　　．　窒
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年令群 11月 12月 1月 2月・ 3月 4月 5月 6月
満1才魚群（♀） 63．1 6L449．588．978．088．490．896．4
満1年非産卵群 （8L4） （55．3）（65．2）（68．1）（22．4）（55．3）（58．0）（85．2）
満1年産卵群 （18．6） （44．7）（34．8）（3L9） （77．6）（44．7）（42．0）（14．8）
満2才魚群（♀） 36．9 38．650．511．1 22．011．6 9．2 3．6
調査個体数（♀） 111 153 93 81 109 86 131 56
質　一　●　曹　曹　｝　曹　甲　一　甲　一　曹　冒　冒　騨　一　響　曹　一　曹　一　冒　，　o　冒 一　　聖　 甲　　一　　響　 冒　　一　 ・　 曹　　一　　一　　一　　ワ　f　　ロ　冒　 冒　　層　 一　 曹　　ロ　 ー　　一　　〇　　．　　，　　・　 一　　冒　　一　 曹　 甲　　一　　曹　 ，　 ロ　 璽　 ，　 ”　 響　 辱　 －　　冒　　冒　　ロ　曹　 曹　 一　 一　 甲　 曹　　甲　　一　　り　響　 甲　　－　 甲　 一　　一　　曹　 ・　 ・　 讐　 冒　 響　　冒　 ・　 冒　　ロ　　ー　　冒　　一　　ロ　 曹　　一　　曹　　曹　　璽　 一　　曹　　曹　　冒　　o　　o　一　　一　　一　　，　　曜　　・　　鱒　　一　　一　　■　　一　　曹　　曹　　9　　冒　　曹　　一
満1才魚群（♂） 一 60．565．274．783．197．086．8100
満1年非産卵群 一 （68．5）（81．4）（69．6）（39．1）（80．2）（84．8）（96．2）
満1年産卵群 『 （3L5） （18．6）（30．4）（60．9）（19．8）（15．2）（3．8）
満2才魚群（♂） 一 39．534．825．316．9 3．0 13．2 0
調査個体数（♂） 一 152 66 75 77 99 114 53
表16．マハゼの年令別・月別性比＊，P＜0。05；＊＊，P＜0．01．
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年令 性 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 合計
0＋ ♀ 10 23 30 17 11 19 23 20 14 16 183
♂ 12 29 21 16 20 20 18 16 23 17 192
－　　　－　　｝　　監　　　一　　　－　　　－　　　－　　　－　　－　　，　　　一　　一　　－　　鴫　　，　　曹　　－　　一　　　一　　　一　　，　　　一　　　一 一　　冒　　　冒　　　■　　冒　　9　　■　　　噂　　　一　　　曹　　曽　　　噂　　一　　8　　曹　　，　　曹　　曹　　　甲　　　，　　9 冊　　曹　　■　　　．　　　申
1＋ ♀ 217 169＊＊ 36＊＊ 422＊＊































































































































































































































































































































































年令 性 3月　4月　5月6月 7月 8月 9月 10月 11月　12月　1月　2月合計
0十 ♀ 20 25＊＊ 32＊ 22＊ 24 28　　　　30　　　　73　　　　24278＊＊
♂ 29 48＊＊ 55＊ 42＊ 39 43　　　　40　　　　62　　　　21379＊＊
”　　　9　　　ロ　　マ　　F 甲　　・　　o　　・　　響 ■ ，　　，　　層　　9　　r　　o　一　　甲　　一　　■　　，　　，　 ・　　一　 ．　．　　o　響　　r　層　 の　　，　 o　　一　　●　　9　　．　　ρ　　曙　　■　　畢　■　　一　　一　　．　　－　　●　　o　一　 曜　　，　の　 ■　 －　　，　　，　　一　 〇　　一　　・　一　　〇　 “　 響　 ■　　一　　・　 ●　　■　　－　　一　　』　　一　　辱　　『　　●　　－　　φ　　一　　一　　■　　『　　－　　・　 學　　■　　・　　・　　甲　雷　　『　　一　　噂　　■　　o　　卿　　留　　9　　ρ　　9　　冒　　■　　－　　響　　■　　鼻　　一　　一　　〇　　　　『　　甲　　－　　層　　一 甲　　■　　・　　ρ　　一　　，　　・　　9　■
1十 ♀ 21＊　11＊＊2038 30 12＊ 5＊ 14 5 156






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































針浜川 ♀ 43　　　　　　　　111　　　　　　　　30＊＊ 184
♂ 46　　　　　　　　92　　　　　　　57＊＊ 195
｝　，　 一　　一　　一　　甲　　9　　一　．　　F　　一　　一　　，　　冒　　■ ■　　o　　曹　　『　　－ 曹　 一　　曹　　ロ　　甲　　■　　－　　一　　9　　冒　　一　　一　　曹　曹　　一　　－　 ■　　，　 曹　9　　，　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　 冒　　■　　噂　　田　　9　　一　　一　　一　　』　　『　　一　　■　　噌　　一　　一　　曹　　－　　一　　－　　冒　　－　　一　　一　　一　　『　　『



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年令 性 4月　5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月　12月1月 2月 3月 合計
0＋ ♀ 1 9 2 5 4　　6 27
♂ 0 9 7 4 3　　3 26
『　　　曹　　一　　　曹　　・　　甲　　　ワ o　　　ロ　　ロ　　　o　　　・ O　－　，　9　齢　■　9　ロ　ー　，　，　，　厘　臼　一　，　■　　　，　，　■　8　0　曹　ロ　，　●　一　一　■　一　－　，　昌　－　■　■　一　，　｝　■　甲　■　，　曹　・　一　一　㌧　響　，　一　辱　曹　－　曹　，　9　ロ　ー
0～ ♀ 12 9 18 39
1＋ ♂ 10 11 17 38
1～ ♀ 13　366 5 18＊ 2 6 4　　3 38

































































































































































































































































































































































































































































































全長（㎜） 性 8月 9月 10月 11月　12月　1月　2月3月 4月 5月 6月　7月合計
12～♀ 13 12＊＊ 5 5　　2 1 4 7 2 5149 ♂ 14 25＊＊ 5 5　　1 0 7 6 1 64
9　，　－　一　一　．　膨　－　薗　－ O　　－　　，　●　　－ o　　■　o　．　　●　o　●　 o　 曾　 孕　 り　 ●　　○　 ●　　o　　一　　■　－　　o　膨　 O　　O　o　　璽　■　　■　o　　o　　－　■　 ●　 ●　 9　　●　　■　　o　　o　■ 　●　，　　■　　o　　・　　，　塵　　－　●　　ρ　o　　り　　■　　，　　畠　●　　．　　9　　，　　響　　－　響 9　　　　・　　噸　層　 o　　■　　，　　o
50～♀ 3 7 2＊＊ 3＊＊　　　0＊　　　　0＊＊　　　0 2 3＊＊ 12 17　　9 58＊＊79 ♂ 2 11 13＊＊ 18＊‡　4＊　10＊‡　15 14＊＊ 三8 19　　5 120＊＊

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全長（㎜） 性 1月 2月 3月　4月 5月　6月 7月 8月 9月 10月 ll月　12月合計
39一 ♀ 5 7 10　　7 4　　2 15 17 4 2 2　　5 80
99 ♂ 6 9 15　　5 6　　1 14 29 3 5 4　　1 98
甲　　ロ　o　　叩　一　　甲　　一　　彫　　響　　ロ 甲　　o　　　，　　響　　曾 一　　一　　－　　冒　　一　　曹　 塵　　－　　o　　一　　ロ　　曹　　甲　　，　　一　　甲　　甲　　甲　　，　　・　　甲　　・　　■　　り　　0　　9　　甲　　，　甲　　F　　9　　■　　響　　－　　甲　　響　　甲　　甲　　・　　・　　，　　o　　●　　響　　，　甲 　．　　一　　，　　曾　　－　　－ 噌　　冒　　　，　　　響
100一 ♀ 1 10 9　　9 15　　1614 7 2 11 31＊＊　1126＊
149 ♂ 0 6 7　　8 18　　1710 11 3 9 7＊＊　0 96＊
■　．　曹　，　o　，　一　一　一　9 0　　9　　　冒　　｝　　響 一　　〇　　曹　　■　　o　　o　　O　　O　　O　　－　　一　　，　　甲　　一　　甲　　層　　｝　　9　　，　　曾　，　　o　　■　　，　　甲　　一　　・　　響　　，　　響　　O　　ー　　ロ　　甲　　甲　　■　　，　　■　　■　　o　　申　　一　　一　　響　　一　　9　　響　　響　　9　　曹　　9　　騨　　甲　　，　　，　　響　　，　　層　　o　　■　　o　　幽　　一　　σ　　ロ　　，　　一　　　　9　　甲　　．　　o　　■　　一　　・　　o　　マ　　o　　■　　甲　　甲　　，　　曹　．　　雪 一　　ロ　　ロ　　ー　　■　　o 冒　　ワ　　甲　　　■　　・　　　．　　　曹　　　o　　　一　　一　　　，　　　，　　O　　　－ 9　　　，　　聾　　　甲　　　冒　　，
150一 ♀ 5 32＊＊ 14　　11 10　　12 7 13＊＊ 23＊＊ 29 34＊＊ 190＊
199 ♂ 7 57＊＊ 13　　7 18　　8 9 2＊＊ 5＊＊ 20 7＊＊ 153＊
甲　　甲　　『　　．　　o　　■　　一　　・ 一　　一　　マ　　o　　o 甲　　甲　　　■　　　甲 甲　　一　　　甲　　　o　　辱　　　o　　　o　　■　　－　　　，　　o　　　曹　　－　　O　　o　　噸　　層　　r　　ρ　　o　　　o　　o　　曹　　　■　　辱　　　，　　－　　　辱　　　o 響　　申　　●　　層　　●　　ρ　　■　　o　　o　　甲　　甲　　甲　　，　　■　　響　　9　　噂　　響　　，　　冒　　ロ























































































































































































































































































































































































































































eo lOO 140 Total length (mm) 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年令 性 11月　12月　1月2月 3月 4月 5月 6月　7月　8月　9月　10月合計
0十 ♀ 0 4 14 39 25　　6　　4　　！8　　693
♂ 2 3 23 25 15　　9　　7　　7　　671
■　　　一　　－　　？　　一　　〇　　ロ ，　　曹　　－　　一　　一 噂　　曹　　曹　　一　　一　　，　　O　　雪　　一　　一　　　一　　一　　ロ　　ロ　　璽　　O　　，　　曹　　層　　ロ　　ー　　一　　・　　曹　　一　　一　　卿　　，　　・　　甲　　一　　■　　　曾　　・　　一　　一　　印　　ロ　　ロ　　，　　冒　　曹　　ロ　　　ー　　一　　一　　一　　一　　臨　　，　　曹　　■　　　一　　一　　曹　　，　　甲　　冒　　冒　　　－　　辱　　，　　一　　一　　一　　甲　　・　　餉　　O　　ロ　　ー　　一　　騨　　，　　甲　　一　　冒　　一　　卿　　．　　一　　9　　曹　　一　　，　　　－　　9　　　－　　　甲　　一　　　需　　ロ　　　臼　　　甲　　　ロ　　曹　　　■　　一　　一　　臼　　r　　9　　一　　　一　　　，　　　ロ　　　9 ，　　9　　　一　　　一　　■　　　一　　　一
1十 ♀ 18　　23　　45 4 6 3 2 91



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































月 11月 12月 1月 2月
完熟個体数 20 30 6 3
全長範囲（㎜） 95～159 90～140 108～160 103～132
（平均） （117．5） （107．6） （122．2） （115．O）
GS1 生1～9．85。5～14．0 6．5～16、4 12．8～！5．5



























































年令 性 ll月 12月 1月　2月　3月　4月　　5月　　6月　7月8月 9月 10月 合計
0十 ♀ 3　　　　　3　　　　24　　　　58　　　　47＊12＊＊ 38＊＊133＊＊ 318＊
♂ 2　　　　　4　　　　34　　　　75　　　　74＊30＊＊ 73＊＊ 81＊＊ 373＊
9　　ロ　　曹　　9　　■　　ロ　　曹　　■　　曹　　一　　曽　　瞭　　P　　▼　　冒　　F　　”　冒　　曹　　一　　一　　，　　甲　　冒　　曹　　－　　■　　一　　嘘　　9　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　曽　 o　　冒　　ロ　　，　　■　　，　　冒　　冒　冒　　『　　・　　一　　胴　　一　 一　　｝　　一　　一　　曹　　■　　，　　ロ　 曹　　甲　　■　　”　　甲　　甲　　甲　　冒　　冒　　冒　　餉　　噂　　噂　　冒　　曹　　屍　　曹　 印　　冒　　嘘　　一　 ・　　曹　　一　　唱　　騨　　需　　●　　■　　申　　甲　　r　　曹　　■　　，　　一　　r　　響　　曽　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　層　　曹　　曹　　一　　曽 の　　響　　　一　　　冒
1＋ ♀ 116＊＊ 40＊＊ 5　　　　　3　　　　　2　　　　　　　　　　　3　　　　　0＊＊　　　0＊＊2 1 9＊ 181＊＊
♂ 35＊＊ 6＊＊ 9　　　　　3　　　　　0　　　　　　　　　　1　　　　17＊＊　　11＊＊3 1 1＊ 87＊＊
■　　　■　　　ロ　　9　　曹　　冒　　■　　　9　　臼　　，　　｝　　，　　一　　｝　　，　　　－　　甲　　，　　冒　　冒　　　一　　　甲　　層　　，　　冒　　曹　　冒　　一　　一　　一　　騨　　一　　冒　　一　　曹　　甲　　齢　　甲　　一　　一　　一　　冒　　層　　冒　　冒　　一　　　曹　　甲　　　一　　曹　　一　　　甲　　甲　　曹　　一　　●　　り　　冒　　一　　一　　一　　騨　　一　　　，　　曹　　冒　　　－　　　－　　　■　　　り　　一　　　一　　一　　ρ　　彌　　甲　　曹　　一　　　，　　一　　｝　　　冒　　9　　曹　　，　　冒　　騨　　曹　　一　　　ロ　　　ー　　一　　　響　　　■　　　一 〔　　齢　　9　　　一　　，









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































和　　名 科　　名 和　　名 科　　名
Lゴンズイ ゴンズイ科 32．チョウチョウウオチョチョウオ科科
2．アカヤガラ ヤガラ科 33．ゲンロクダイ宰 〃
3．ハナオコゼ イザリウオ科 34．ハタタテダイ榊 〃
4．イザリウオ 〃 35．キンチャクダイ＊ キンチャクダイ科
5．マツカサウオ マツカサウオ科 36．テングダイ カワビシャ科
6．エビスダイ＊ イットウダィ科 37．シマスズメダイ料 スズメダイ科
7．コボラ纏 ボ　ラ　科 38．オヤビッチャ 〃
8．アラ スズキ科 39．イラ ベ　ラ　科
9．マハタ 〃 40．キュウセン 〃
10．チカメキントキ キントキダイ科 41．コブダイ 〃
1Lキントキダイ 〃 42．ツノダシ ニザダイ科
12．ネンブツダイ艸 テンジクダイ科 43．テングハギ 〃
13．タカベ タカベ科 44．ニザダイ 〃
14．ヒイラギ ヒイラギ科 45．アイゴ榊 アィゴ科
15．マツダイ マツダイ科 46．ニジギンポ イソギンポ科
16．クロサギ料 クロサギ科・ 47．セミホウボウ セミホウボウ科
17．タカサゴヒメジ ヒメジ科 48．ホシセミホウボウ 〃
18．ヒメジ纏 〃 49．ダルマガレイ ダルマガレイ科
19．ノトイスズミ＊ イスズミ科 50．アミモンガラ＊ モンガラカワハギ科
20。クロホシフエダイ榊 フエダイ科 5Lウスバハギ カワハギ科
21．ヨコスジフエダイ 〃 52．ソウシハギ 〃
22．セトダイ イサキ科 53．アミメハギ艸 〃
23．イサキ 〃 54．．カワハギ料 〃
24．コショウダイ 〃 55．イトマキフグ＊ イトマキフグ科
25．シマイサキ林 シマイサキ科 56．コンゴウフグ ハコフグ科
26．コトヒキ料 〃 57．ウミスズメ 〃
27．ヘダイ タ　イ　科 58．ハコフグ 〃
28．チダイ 〃 59iサザナミフグ料フ　グ科
29．メイチダイ料 フエフキダイ科 60．モヨウフグ 〃
30．ツバメウオ スダレダイ科 61．クロサバフグ紳 〃




























































































































淡水域 感潮域 海 水 域
… 干潟 願iアマモ場 iガラモ場i
… … i1 … ：2 i i3 … … i4 … ；5 ： … …6 ： … i i7 i … … i8 … ：
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調査水域 志畑川 大沢川 針浜川 猪落川 排水路 養魚池
水域区分 F　B F　B F　B B FB F







8．マルタ 十 十 十
9．ドジョウ 十 十
10．メダカ 十 十 十　十 十 十 十 十
11．メナダ 十 十 ＋（目視）
12．ボ　ラ 十 十 十
13．マハゼ 十 十 十
14。アシシロハゼ 十 十 十






































































































































月 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 合計
1．ピリガ 14 12 170 185 114 155 117 114 128 11838 1，165
2．チチブ 58 57 83 51 57 41 77 69 64 54 39 26 676
3．アシシロハゼ 64 78 58 9 3 2 35 15 32 25 17 27 365
4．シ的オ 89 6 2 97
5．スミウキゴリ 13 4 4 1 24 4 1 2 1 5 59
6．メダカ 1 5 4 20 30
7．マハゼ 1 5 2 2 2 12
8．ミミズハゼ 4 2 2 1 9
9．マルタ 1 1 1 2 2 1 8
10．シモフリシマハゼ 2 1 2 2 7
11．ウグイ 4 2 6
12．ギスカジカ 2 1 3









































































































































































































































































































































































































































月 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 合計
1．ビリンゴ 9 6 16 111 35027824 8 2 4 4 3 815
2．アシシロハゼ 17』 42 38 46 44 12 94 188 86 28 20 30 645
3．シマハ噸＊ 2 8 14 1 8 26 29 10 11 109
4．ギンポ 57 50 107
5．イシガレイ 2 3 17 9 18 1 50
6．チク御麓 2 5 7 17 12 3 46




lLヒモハゼ 1 2 3










合計 9312095 187438320167207 99 33 24 34 1817


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 出現醐
Lニシン目 1 1 1 4 4 4 3 4 3 4 3 1 5
2．ウナギ目 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3．サ　ケ目 4 4 4、 4 3 2 2 2 3 4 5 4 6
4．コ　イ目 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5
5．ダ　ツ目 1 1 圭 2 2 3 2 2 1 3
6．メダカ目 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ’1 1
7．トゲウオ目 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
8．ヨウジウオ目 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4
9．タ　ラ目 1 1 1 1 2
10．スズキ目 34 35 37 37 39 39 39 42 43 46 41 36 61
11．カサゴ目 10 10 ll 13 14 12 10 9 8 10 11 10 17
12．ウバウオ目 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2
13。カレイ目 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4
14．フ　グ目 2 3 2 2 2 2 3 2 1 6


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 旙（℃〉
47．ハナジ莇ジ 十 9～13
48．タケギンボ E 廻 十 6～14
49．ギンポ 十 12～17
50．トピイトギンポ 十 十 8～12
51．クジメ M 十 12～18
52．アイナメ 十 M 1Q～17
53．イソバテング 十 十 14～18
54．サラ勃ジカ 十 ÷ 十 嘱 十 7～14
55．ギスカジカ 十 十 7～11
56．アサヒアナ厘 十 十 十 十 5～17
57．クサウオ 十 6～11
58．ハタタテヌ刈 十 十 14～20











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6暫5 田70613 311 111
く動物界＞
門
生紅藻綱 17 65 1 1 9有孔虫目 3 3　　1 2
5付着藻類
刺騰類
3110 鰯38 11 11
腔霧謝吻門
αウミ瓢類（ヒドロ蜘 10 45　　1 2











環形動物門 5Lオキアミ目 6　　10　　3　　214多毛綱 47　1130　　1　　2十脚目
15多手綱幼体 11　　163　　3　　252．長尾亜目 訂　　460　　2　　3
1a多毛緩卵塊 1　　　1　　1　　2阻長尾亜目幼生 6　　19　　3　　21宅貧毛綱 2　　　6　　3　　2馳アナジャコ上科 12　　53　　1　　2
駈ヤドカリ科 11　　49　　1　　3軟体動吻門 覧異尾亜目幼生 32　　293　　3　　2灘 駄短尾亜目 34　　343　　2　　31a巻員類㈱ 41　　461　　1　　258。短尾亜目幼生 禦　　123　　3　　2
la翼足目 1　　1　　3　　259．甲殻類卵 18　　50　　2　　2
2αウミウシ類（醐） 3　　14　　2　　2騨60．ゲジ・ムカテ類 1　　4　　3　　22L二！枚貝類 21　　121　　1　　2鵬22，二枚貝類水管 11　　49　　1　　261．双翅目 12　　98　　3　　2
聡コ改目類幼生 9　　23　　3　　262．双翅目幼生 班　　858　　1　　2聯 63。アリ・畷働ヨ） 3　　12　　3　　2肱十腕目 8　　36　　4　　4肌ヘピト噸姓（醐） 3　　11　　1　　225八腕目 2　　26　　2　　4蕊トビケラ目幼生 6　　139　　1　　2
聡ゲ殖噸姓（甲蛆） 4　　63　　1　　2節働門 飢トンボ目幼生 2　　　5　　1　　32aウミグ篭綱 10　　62　　1　　268。カゲロヴ目幼生 5　　125　　1　　2聯 69。カワゲラ目幼生 4　　77　　1　　2飢クモ類鯉モ目） 10　　17　　3　　27α水生昆虫類 lO　　訂　　1　　2
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口 チ オケ　　　　　　ガウロ　　マ　　イ　ナゴ ロ　ゼゴゼ










11．アカ液ス 21 8　　　　　　　　　　　1 9
lZスズキ 1 3 1 11
1＆アオタナゴ














2＆メバル 2 1 2
29タノコメ勘 ！ 1 1
30．クジメ
31．アイナメ 1　　　2 3　1 4
詑マゴチ 1 1
33イソノ御グ
34．椥効 2　2　　　　　　　　　　　　　　1 』24 3



































































































































































































































《髄 痙理麺 K超麗 騨 蘭， ～　～剛
鐸 惜肝 揖母
　潭　興塒7
世塒 母母璽匝1 暎暎 匝『專 璽匝 匝！璽
図
歯 察





霜專晋馨 潭潭晋晋 轄痺雲晋 痺專晋晋










霞器・ a　食 　（讐 騨　螂黒順　　奪ミ
騨黒兼
遡 餌廼相


































































































































水域 河　口　感潮域 湾中央部 湾口部 水路部






































































水域 干　　潟 域 アマモ場













近縁種の組み合せ 食い分け 住み分け 時分け
1．コノシロ／サッパ 十十十 十 十十
2．ヨウジウオ／オクヨウジ 十十 十 十十
3メナダ／ボラ． 十 ÷十 ＋＋＋（襯）
4．マハゼ／アシシロハゼ 十十 ＋＋＋（麟） ＋＋÷（稚鯛）
5．アシシロハゼ／ビリンゴ／チチブ 十 十十 ＋＋＋（アシシロハゼ／
ビリンゴ）
6．エドハゼ／チクゼンハゼ 十 ＋＋？ 十
7．シモフリシマハゼ／アカオビシマハゼ 十十 十十十 十
8．タケギンポ／ギンポ 十 十十十 十十
9．クジメ／アイナメ 十十 十十十 十































































































































































型 卵期 仔稚創期 若魚一未成創期 成魚期 産卵親魚期 種数
40





項目 発育 出現塩分 利用 項目 発育　出現 塩分 利用
魚種 段階 時期 傾斜形態 魚種 段階時期 傾斜 形態
1．ニシン 3 4 5 2 2Lツクシトピウオ 9 3 5 5
2．コノシロ 2 3 5 2 22．メダカ 1 1 2 一
3．サッパ 2 3 5 2 23．クダヤガラ 1 1 5 1
4．マイワシ 9 3 5 5 24．イトヨ 9 5 5 5
5．カタクチイワシ 5 3 5 3 25．タツノ朴シゴ 1 1 5 1
6．ウナギ 4 2 3 3 26．サシゴタツ 1 1 5 1
7．マアナゴ 4 2 5 3 27。ヨウジウオ 2 3 5 2
8．チ　カ 3 4 5 2 28．オクヨウジ 2 3 5 2
9．ア　ユ 1 1 3 4 29．エゾイソアイナメ 6 5 5 5
10．シラウオ 1 1 4 1 30．スケトウダラ 8 5 5 5
』　　一　　9　　－　　冒　　［　　甲　　▼　　F　　一　　唖　　曹　　，　　冒　　冒　　，　　曹　　ロ －　　一　　－　 ・　　層　　，　　冒　　曹　 一　　層　　－　　冒　　曹　　曹　　，　　7　　冒　　一　　齢　　冒　曹　 曹　 ，　　，　　P　 一　　・　　一　　7　　冒　　曹　冒　　一　　，　　・　　冒　　一　　，　冒　 甲　　甲　　辱　 噛　　o 一　　9　一　 ，　　，　 9　　一　　曹　 ，　　一　　甲　　冒　　，　　－　　一　　・　　『　　冒　　，　　， 冒　　，　　『　　▼　　　－　　一　　一　　一　　　－　　曹　　9　　一　　甲　　　甲　　冒　　　¶　　　冒　　　一　　　卿　　　｝　　7　　冒　　雪　　曹　　”　　曹　　　一　　”　　冒　　曹　　一　　　■　　　■　　　一　　一　　　胃　　一　　　■　　　9
11．シロザケ 3 4 3 3 31．トウ加ウイワシ 2 3 5 2
12．ギンザケ 8 5 5 5 32．メナダ 4 2 4 3
13．サクラマス 8 5 5 5 33．コボラ 8 3 5 6
M．ギンブナ 1 1 1 『 34．ボ　ラ 4 2 4 3
　　　　“5．モツコ 1 1 1 一 35．アカカマス 8 3 5 3
16．ウグイ 4 5 4 ・3 36．スズキ 5 3 5 3
17．マルタ 4 2 4 3 37．ネンブツダイ 8 3 5 6
18．ドジョウ 1 1 1 『 38。シロギス 7 5 5 5
19．ダ　ツ 3 3 5 2 39．マアジ 8 3． 5 3




項目 発育 出現塩分 利用 項目 発育　出現塩分 利用
魚種 段階 時期傾斜 形態 魚種 段階時期傾斜 形態
41．シログチ 8 5 5 5 83．イソギンボ 1　　1 5 1
42．二　べ 9 5 5 5 84．ムシャギンポ 1　　1 5 1
43．ヒメジ 8 3 5 6 85．フ桝ンボ 3　　2 5 2
44．メジナ 7 5 5 5 86』ムスジガジ 1　　1 5 1
45．ク跡シフエダィ 7 3 5 6 87．ダィナンギンポ 1　　1 5 1
46．槻イサキ 5 3 5 6 88．ハナジロガジ 1　　1 5 1
47．コトヒキ 5 3 5 6 89．タケギンボ 1　　1 5 1
48．クロダイ 5 3 4 3 90．ギンポ 2　　2 5 2
49．メイチダィ 7 3 5 6
50．八タタテダイ 7 3 5 6 91．トピ朴ギンボ 1　　1 5 1
，　　『　　　一　　　”　　冊　　－　　　9　　　一　　曹　　一　　，　　響　　　一　　，　　9　　曾　　，　　　， 曹　曹　甲　，　ロ　響　■　■　一　一　薗　甲　一　一　一　9　一　■　餉　一　曾　r　■　一　甲　甲　，　，　曹　■　－　一　r　，　曹　9　■　曽　一　一　一　一 92．メバル 5　　2 5 3
51．イシダイ 8 5 5 5 93．タケノコメパル 5　　2 5 3
52．アオタナゴ 2 2 5 2 94．クロソイ 6　　3 5 5
53．オキタナゴ 9 5 5 5 95．アブラボウズ 9　　5 5 5
54．シマ萩メダィ 7 3 5 6 96．クジメ 2　　2 5 2
55．イカナゴ 7 4 5 5 97．アイナメ 2　　2 5 2
56．マサバ 7 3 5 5 98．マゴチ 4　　3 5 3
57．タチウオ 8 3 5 5 99．イソバテング 2　　3 5 2
58．アイゴ 5 3 5 6 100．サラサカジカ 1　　1 5 1
59．マハゼ 1 1 4 1 』　曹　　■　　－　　曹　　一　　一　　，　　曹　　一　　甲　　一　　一　　冒　　一　　響　　，　　■　　一　　■ 曹　曹　曹　9　曽　一　一　ロ　■　曹　9　一　一　響　曹　9　一　一　｝　■　9　●　一　甲　響　9　9　一　一　一　，　■　臼　一　一　，　曹　，　■
60．アシシロハゼ 1 1 4 1 101．ケムシカジカ 5　　4 5 3
■　　　■　　　，　　一　　冒　　甲　　　r　　　，　　曾　　曹　　曹　　　ロ　　　ー　　一　　9　　一　　曽　　一 一　　一　　，　　一　　曹　　ロ　　曹　　■　　9　　■　　冒　　一　　曹　　曹　　9　　曹　　■　　曹　　・　　一　　一　　り　　曹　　一　　一　　一　　』　　一　　曹　　，　　曹　　曹　　■　　甲　　曹　曹　　，　　曹　　厘　　一　　F　　騨　　9　　9 102．ギスカジカ 2　　2 5 2
61．スジハゼ 1 1 5 1 103．イダテンカジカ 7　　3 5 362．アカハゼ 9 5 5 5 104．ムッカジカ 7　　3 5 3
63．ビリンゴ 1 1 3 1 105．アサヒアナハゼ 1　　1 5 1
64．ニクハゼ 1 1 5 1 ！06．エゾクサウオ 6　　4 5 5
65．エドハゼ 1 1 4 1 107．クサウオ 2　　4 5 266．ヘビハゼ 1 1 5 1 108．ビクニン 9　　4 5 5
67．チ姥ン麗 1 1 5 1 109．セトヌ刈 6　　5 5 5
68．スミウキゴリ 1 1 3 4 110．ハタタテヌ刈 l　　l 5 1
69．アゴハゼ 1 1 5 1 曹　　一　　一　　F　　一　　甲　　一　　曹　　■　　一　　胃　　曹　　曹　　曹　　ロ　　曹　　，　 曹　　一　　一 曹　曹　一　一　一　一　甲　，　曹　臼　臼　『　，　9　臼　一　『　，　，　曹　■　一　冊　謄　臼　一　｝　■　9　冒　甲　甲　■　■　一
70．ヒモハゼ 1 1 5 1 111．ヒラメ 8　　5 5 5
－　騨　　”　　一　　－　　－　　一　　冊　　，　　，　　一　　9　　■　　一　　一　一　　辱　　r 冒　騨　曹　9　一　一　一　－　一　一　一　，　ロ　曹　－　F　r　F　，　一　ρ　冒　一　一　一　，　■　一　一　－　一　曹　曹　一　一　響　P　曹　P　響　曽　一　一　■ ll2．イシガレイ 5　　2 5 3
7Lヒメハゼ 1 1 5 i U3．マコ蜘イ 5　　2 5 372．シロウオ 1 1 3 4 114．ヌマガレイ 5　　2 4 3
73．ミミズハゼ 1 1 3 1 115．マツカワ 8　　5 5 574．ミミズハ題雛 1 1 5 1 116．ホシガレイ 6　　5 5 5
75．アベハゼ 1 1 1 ｝ 117．アミメハギ 7　　3 5 676．キヌバリ 9 5 5 5 118．カワハギ 8　　－3 5 6
77．リュウグウハゼ 9 5 5 5 ll9．ウマズラハギ 9　　5 5 5』
78．シマヨシノボリ 1 1 3 4 120．嚇ナミハギ 7　　3 5 679．シモフリ沖麗 1 1 4 1 一　　ロ　 ー　　曹　　一　　響　　曹　　一　　臼　　一　　一　　・　　r　 一　　一　　■　　一　　｝　　｝ 甲　響　一　曹　一　一　雪　ロ　9　■　曹　冒　一　一　曹　曽　－　－　，　曾　■　一　』　一　響　曾　一　一　”　9　冒　一　一　曹　，　9　一　一
80．チチブ 1 1 3 4 121．クロサバフグ 8　　3 5 6
『　　曹　　一　　甲　　”　　一　　騨　　¶　　一　　－　　一　　■　　¶　　，　　曹　 雪 曹　一　幽　一　一　一　曹　，　曹　曹　曹　一　曽　臼　一　甲　一　■　一　■　’　一　甲　冒　，　曹　9　一　畠　甲　一　曹　曹　曽　一　一　”　”　－　一　曽　曹　一　甲 122．クサフグ 5　　3 5 3

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全長（㎜） 55～99 100～29 計
調査個体数 24 6 30










出現頻度計 70 4 74
餌生物項目数 5 4 8
付表3．コノシロの全長区分別胃内容物組成
全長（㎜） 31～69 70～99 100～199200～273 計
調査個体数 43 31 74 127 275
空胃率（％） 14．0 45．2 3L　l 12．6 21．5
L珪藻綱 2．3 13．5 43．3 24．O
2．緑藻綱 2．3 3．2 4．1 3．1 3．3
3．アマモ類 Q．8 0．4
■　一　　r　　“　　F　　，　　［　　曹　　－　　甲　　”　　■　　一　　辱　　曹　　曹　　ロ　　ー　　『　　冊　　曹　　一　　臼　　一　一　　一　　冒　　一　　一　　厘 一　　　F　　冒　　曹　　　一　　　冒　　，　　・　　一　　，　　　一　　一　　層　　冒　　一　　阜　　， 餉　　　一　　　，　　　［　　一　　　r　　，　　曹　　　一　　，　　r　　■　　　一　　　一　　　曹　　■　　　一 ，　　　■　　一　　　一　　　甲　　　謄　　　曹　　　F　　F　　　曹　　　餉　　9　　　一　　　『　　9　　一　　隙 ■　　曾　 一　　曹　　『　　一　　■　　冒　　曹　　一　　響　　ロ　　ー　　，　　一　　曽
4．デトリタス 6．5 17．6 46．5 26．9
5．カラヌス目 76．7 29．0 6．8 7．1 20．4
6．ハルパクチス目 宅0 12．9 20．3 14．2 14．5
7．巻貝類（稚貝） 25．6 9．7 13．5 5．5 11．3
8．魚類 3．2 6．8 12．6 8．0
9．異尾亜目幼生 9．3 9．7 5．4 0．8 4．4
lO．枝角目 2．3 6．8 0．8 2．5
11．短尾亜目幼生 4．7 9．7 O．8 2．2
12．アミ目 9．7 1．4 L5
13．ヨコエビ亜目 2．3 3．2 2．7 1．5




出現頻度計 57 31 74 175 337
餌料項目数 9 11 14 14 17
一472一
付表4．サッパの全長区分別胃内容物組成．
全長（㎜） 51～99 100～129130～186 計
調査個体数 24 37 154 127
空胃率（％） 31．8 8．1 16．2 16．3
1．付着藻類 2．7 7．1 5．6
a陸生植物片 2．7 3．9 3．3
3．珪藻綱 4．2 1．4
4．アマモ類 2．7 1．3 L4
5。緑藻綱・ 1．3 0．9
6．紅藻綱 0．6 O．5
冒　　－　　曹　　，　　臼　　『　　一　　■　　曹　　曹　　甲　　『　　甲　　，　　曹　　一　　，　　，　　胃　　曹　　冒　　－　　冒　 甲　　曽　　曹　　ロ 鳳　雪　甲　7　甲　『　『　一　一　■　－　一　一　冒　　　一　r 曹　　一　　一　　臼　　”　　『　　一　　冒　　冒　　，　　曹　　曾　　“　　一　　曹　　曹　　騨 甲　　一　　■　　一　　曹　　■　　－　　－　　　　　　　　　　　　　　臼　　▼　噂　　甲
7．ハルパクチス目 20．8 37．8 42．2 39．1
8．魚鱗 8．3 24．3 38．3 32．6
9．カラヌス目 37．8 37．8 13．6 20．5
10．ヨコエビ亜目 12．5 18．9 18．2 17．7
lL異尾亜目 16．7 18．9 9．7 12．1
12．巻貝類 4．2 10．8 9．7 9．3
13．貝虫亜綱 4．2 5．4 8．4 7．4
砥アミ目 生2 2．7 9．1 7．4
15．ヤムシ綱 8．3 10．8 2．6 4．7
16．ウオジラミ目 2．7 5．2 4．2
17．魚類 5．8 4．2
18．有扇亜目 5．2 3．7
19．多毛綱 2．7 3．9 3．3
20．コノハエビ目 4．2 2．7 2．6 2．8
21．タナイス目 3．9 2．8
22．多毛綱幼体 2．7 L3 1．4
23．短尾亜目幼生 2．7 L3 1．4
肱魚卵 L9 L425．ウミシバ類 4．2 O．6 0．9
26．蔓脚亜綱幼生 8．3 0．9
27．クマ目 L3 0．9








出現頻度計 36 70 316 422
館生物項目数 16 17 33 35
一473一
付表5．カタクチイワシの全長区分別胃内容物組成．
全長（㎜） 18～39 40～79 80～162 計
調査個体数 57 33 54 144
空胃率（％） 43．9 18．2 18．5 28．5
L珪藻綱 3．5 1．4
2．不明海藻類 6．1 3．7 2．8
冒　　　曹　　　曹　　一　　一　　　一　　　冒　　一　　曹　　．　　　■　　　，　　，　　ロ　　　曹　　一　　一　　　冊　　曹　　一　　　一　　一　　　一　　P　　9　　　臼　　一 曹　 一　　■　　『　 ，　　響　　曽　　一　　，　　一　　一　　冒　　F　　曹　　曽　　一　　甲 曹　　騨　　，　　，　　一　　■　甲　　甲　　，　　■　　一　　早　　一　　一　　一　　騨　　， 一　　冊　　一　　一　　一　　P　　曹　　－　　一　　『　　曹　　一　　一　　一　　，　　■　　畠　　？
3．カラヌス目 43．9 45．5 31．5 39．6
4．ハルパクチス目 29．8 42．4 7．4 24．3
5．貝虫亜綱 L8 15．2 38．9 18．8
6．アミ目 3．5 15．2 31．5 16．7
7．ヨコエビ亜目 1Q．5 24．2 16．7 16．0
8．蔓脚亜綱幼生 8．8 24．2 9．O
9．コノハエビ目 3．0 13．Q 5．6
1α有扇亜目 L8 3．0 9．3 4．9
lL異尾亜目幼生 12．1 5．6 4．9
12．タナイス目 5．3 6．1 L9 4．2












出現頻度計 65 70 97 232
餌生物項目数 11 15 ！7 24
付表6．ウナギの全長区分別胃内容物組成．



























調査個体数 132 160 47 15 354
空胃率（％） 34．8 2L9 46．8 40．O 30．8
L緑藻綱 3．8 1．3 2．0
2．不明海藻類 1．5 2．5 1．7
3．陸生植物片 0．6 0．3
曹　曹　一　甲　，　曹　一　一　，　9　餉　■　甲　甲　r　－　－　一　■　一　曹　9　■　，　甲　ロ　ー　一　曹　曹 9　　　一　　　一　　　響　　曹　　曹　　曽　　　一　　冒　　一　　－　　曹　　F　　r　　　甲　　　一　　　辱 一　　曹　　｝　　騨　　騨　　・　　　曹　　7　　　甲　　　■　　薗　　　騨　　一　　r　　　一　　甲　　　冒
4．魚類　・ 43．9 63．8 42．6 66．7 53．7
カタクチイワシ 7．6 21．3 4．3 13．0
マハゼ 7．5 23．4 46．7 8．5
ア　ユ 7．6 4．4 6．7 5．1
ギンポ類 4．5 2．5 4．3 6．7 3．7
ニクハゼ 3．8 3．8 2．1 3．4
メバル 2．3 4．4 2．1 6．7 3．4
アサヒアナハゼ 2．3 2．5 6．4 2．8
その他 22．0 30．6 25．5 26．7 26．6
5．長尾亜目 9．8 13．1 4．3 10．2
6．ヨコエビ亜目 13．6 6．9 4．3 8．8
7．短尾亜目 5．3 5．0 6．4 5．1
8．十腕目 2．3 2．5 8．5 13．3 3．7
9．有扇亜目 2．3 L3 4．3 2．O
10．アミ目 3．0 O．6 L4
1Lヤドカリ科 1．5 L3 2．1 L4
12．多毛綱 2．3 0．6 L1
13．八腕目 0．6 2．1 0．6
14．アナジャコ科 0．6 2．1 0．6
15．二枚貝類 0．8 0．6 0．6
16．コノハエビ目 0．8 1．1 0．3
17．ワレカラ亜目 O．6 0．3
18．不明餌生物 0．6 0．3
出現頻度計 120 164 36 12 332
餌生物項目数 13 17 9 2 18
付表8．チカの全長区分別胃内容物組成．
全長（㎜） 106～149150～196 計
調査個体数 61 81 142
空胃率（％） 54．1 54．3 54．2
1．ヨコエビ亜目 31．1 17．3 23．2
2ハルパクチス目 lL5 25．9 19．7
3．アミ目 16．4 11．1 13．4
4．カラヌス目 13．1 8．6 lO．6





a多毛綱 6．6 2．5 4．2
7．コノハエビ目 3．3 3．7 3．5











出現頻度計 71 76 147
餌生物項目数 15 11 18
付表9．アユの全長区分別胃内容物組成．
全　長（㎜） 32～99 100～268 計
調査個体数 63 24 87
空胃率（％） 47．6 62．5 5L7
1．付着藻類 25．0 6．9
』　剛　　卿　　9　　曹　　一　　一　　｝　　曾　　曹　　厘　　一　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　曹　　曽　　餉　　，　　一　　－　　一　　一　　』　　臨　　甲　　，　　■ 冒　　F　　曹　　曹　　餉　　一　　一　　，　　■　　一　　P　　曾　　冒　　一　　一　　P　　響 臨　　一　　曾　　　曹　　　一　　　甲　　一　　響　　　，■　　ロ
2．異尾亜目幼生 41．3 4．2 3L　O
3．ヤムシ綱 lL　l 4．2 9．2
4．カラヌス目 11．1 8．0








出現頻度計 51 13 64・
餌生物項目数 8 8 12
一476一
付表10．シラウオの全長区分別胃内容物組成
全長（㎜） 24～49 50～108 計
調査個体数 25 20 45
空胃率（％） 68．O 70．0 68．9





出現頻度計 8 9 17
餌生物項目数 2 4 5
付表11．シロザケの全長区分別胃内容物組成．
全長（㎜） 40～69 70～105 550～760 計
調査個体数 44 38 8 91
空胃率（％） 2．3 3L6 88．9 23．1
Lハルパクチス目 84．1 52．6 62．6
2．ヨコエビ亜目 86．4 23．7 5L6
3．カラヌス目 68．2 23．7 42．9
生異尾亜目幼生 13．6 15．8 13．2
5．仔魚 11．4 15．8 11．1 13．2
α長尾亜目幼生 11．4 2．6 6．6
7．双翅目 13．6 6．6
8．多毛綱幼体 1L4 5．5
9．ヤムシ綱 4．5 5．3 5．5
10．クマ目 6．8 2．6 4．4
11．タナイス目 2．3 7．9 4．4
12．オキアミ目 2．3 10．5 4．4
13。アミ目 4．5 2．6 3．3








出現頻度計 154 65 1 220
餌生物項目数 20 13 1 21
一477一
付表12．モツゴの全長区分別胃内容物組成．
全長（㎜） 11～24 25～49 50～71 計
調査個体数 50 86 7 143
空胃率（％） 4．0 3．5 0．0 3．5









4．デトリタス 40．0 43．O 42．9 42．0
巳僥脚亜綱 22．0 L2 8．4
6．陸生昆虫類 4．0 2．3 14．3 3．5
ス枝角目 4．0 1．2 2．1
8．魚鱗 2．O 0．7
9．不明餌生物 10．0 7．0 7．7
出現頻度計 66 101 9 176
餌生物項目数 8 8 4 9
付表13．ウグイの全長区分別胃内容物組成．
全長（㎜） 56～70 197～290 計
調査個体数 6 3 9
空胃率（％） 16．7 33．3 22．2
1．付着藻類 50．0 33．3 44．4
2。緑藻綱 33．3 1L1
一　F　｝　一　9　9　一　，　，　曹　一　■　■　■　臼　甲　一　曹　9　曹　一　一　一　一　r　，　■　・　P　騨 曹　　－　　一　　P　　需　　曹　　一　　　一　　　冒　　F　　r　　　曾　　　一　　　一





出現頻度計 7 6 13
餌生物項目数 4 5 7
付表14．マルタの全長区分別胃内容物組成．





































5．珪藻綱 　　L8■　　　響　　甲　　一　　一　　冒　　｝　　9　　曾　　　一　　　■　　，　　層　　r　　曹　　層 α8 O．6
r　，　　一　　，　　一　　　　　　　■　　響　　曹　　曹　　ロ　　ー　　一　　冒　　甲　　－　　曹　　，　　一　　曹　　曹　　髄　　響　　曹　　『　　曹　　曹
．多毛綱 9．2 17．1 8．9 29．2・ 2L　l
7．巻貝類 12．8 21．7 14．9 7．1 14．4
8。ヨコエビ亜目 6．4 ll．6 11．4 16．8 lL6
9．魚鱗 13．8 16．3 6．1 9．2
10．ハルパクチス目 16．5 7．8 2．7 6．7
11。有扇亜目 0．9 4．7 7．O 9．7 5．6
12．陸生昆虫類 14．7 6．2 0．9 5．4
13．アミ目 12．8 3．1 a5 α9 4．9
M．二枚貝類 O．8 8．8 8．0 4．3
15。コノハエビ目 2．8 3．1 7．9 3．5 4．3
16．魚類 1．6 4．4 1．5
17．長尾亜目 1．8 3．5 L3
18．貝虫亜綱 0．8 L8 L8 L　l
19．水生昆虫類 4．6 L　l
20．ウオジラミ目 2．3 0．9 0．9
21．クマ目 3．5 0．9
22．カラヌス目 1．8 0．8 0．6
23．タナイス目 2．7 0．6
24．異尾亜目幼生 L8 0．8 O．6
25．クモ類 1．8 0．4
26．ウミナナフシ亜目 0．8 0．9 0．4
27．ミズムシ亜目 1．6 O．4
28，アナジャコ上科 L8 0．4







出現頻度計 134 155 154 172 615
餌生物項目数 19 24 16 21 35
付表15．ドジョウの全長区分別胃内容物組成．
全長（㎜） 15～29 30～69 70～126 計
調査個体数 19 118 24 161
空胃率（％） 26．3 38．1 25．0 34．8
L付着藻類 3．3 2．2
『　　　曽　　一　　一　　醒　　甲　　，　　，　　　，　　　甲　　，　　　一　　一　　9　　雪　　　甲　　曹　　噌　　　－　　　冒　　，　　　一　　　響　　　｝　　　冒　　曹　　F　　層　　7　　　■ 一　一　騨　甲　噂　、　9　曹　一　一　嘗　一　，　，　一　ロ　ー ■　曹　■　冒　，　層　一　9　，　曹　、　甲　r　一　▼　曹　－ －　　曹　　曾　　曽　　，　　F　　一　　『　　冒　　曾　　P　　－　　－　　一　　曹　　曽　　曹 甲　一　一　　　　　　響　，　一　｝　一　一　一　　　曾　ー　り　冒　9
2．双翅目幼生 52．6 32．5 33．3 34．4
3．榛脚亜綱 36．8 20．8 38．5 26．1
4．デトリタス 18．3 12．8 15．0


































































14 43 18 36
付表17．サヨリの全長区分別胃内容物組成
全長（㎜） 157～249250～299300～386 計
調査個体数 28 29 80 137
空胃率（％） 46．4 58．6 35．0 42．3
1．緑藻綱 10．7 3．4 8．8 5．9
2．アマモ類 7．1 3．4 2．5 3．7
3．陸生植物片 3．6 0．7
9　曹　　曹　　■　　■　　臨　　卿　　一　　r　　一　　曹　　o　　罷　　一　　層　　冊　　，　　一　9　　9　　一　餉　　一　　一　　｝　　？　　7　　曹　　，　一 一　　層　　　ロ　　冒　　曹　　一　　一　　一　　　『　　一　　臨　　■　　一　　申　　”　　曹　　　曹 曹　　畠　　▼　　甲　　曹　　曾　　　一　　一　　一　　　r　　唇　　■　　　曹　　ρ　　ロ　　曹　　9 一　　一　　甲　　曹　　9　　曹　　一　　曹　　ロ　　ー　　■　　一　　臼　　甲　　■　　曾　　需 P　　一　　一　　一　　9　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　，　　，　　曾
4．ヨコエビ亜目 17．9 13．8 20．0 18．4
5．異尾亜目幼生 10．3 15．O 1L　Q















































全　長（㎜） 10～19 20～29 30～46 計
調査個体数 64 127 116 307
空胃率（％） 10．9 8．7 5．2 7．8
1．付着藻類 34．4 46．5 25．0 35．8
，　　，　　F　　甲　　，　　　一　　7　　冒　　，　　層　　曾　　－　　　響　　　曹　　　一　　一　　一　　－　　－　　　一　　　一　　　一　　－　　　甲 一　9　醒　一　冒　F　一　『　曹　一　一　曹　9　曹　曽　甲　一 P　一　曹　？　甲　■　曹　ロ　ー　，　　　　　　り　曹　－　，　9 曾 曹　　一　　一　　甲　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　，　　一　　層　　r
2．デトリタス 2L9 31．5 39．7 32．6
3双翅目幼生 6．3 13．4 29．3 17．9
4．枝角目 15．6 ll．0 19．0 15．0
5．僥脚亜綱 25．0 4．7 14．7 12．7
6．双翅目 1．6 15．7 15．5 12．7
7．微小昆虫類 4．7 1．6 6．0 3．9
＆水生昆虫類 3．1 2．4 2．6 2．6
9．陸生昆虫類 L6 3．4 2．0
lO．甲殻類卵 4．7 L　O
11．貝虫亜綱 1．6 0．8 0．7
12．クモ類 O．9 0．3
13．有扇亜目 0．9 0．3
出現頻度計 76 164 182 422
餌生物項目数 10 10 ll 13
一481一
付表19。クダヤガラの全長区分別胃内容物組成．
全長（㎜） 8～49 50～99 100～139 計
調査個体数 84 42 15 141
空胃率（％） 1．2 2．4 6．7 2．1
1．ハルパクチス目 98．8 81．O 33．3 86．5
2．カラヌス目 47．6 57．1 40．Q 49．6
3．ヨコエビ亜目 26．2 31．0 20．0 27．0




8．蔓脚亜綱幼生 1．2 4．8 2．圭
9．短尾亜目幼生 4．8 6．7 2．1








出現頻度計 166 94 32 292
餌生物項目数 8 9 11 17
付表20．ヨウジウオの全長区分別胃内容物組成．
全長（㎜） 46～149 150～283 計
調査個体数 15 119 134
空胃率（％） 0．0 5．0 4．5
1．アミ目 53．3 44．5 45．5
2．ハルパクチス目 33．3 40．3 40．0
3．カラヌス目 46．7 37．8 38．8
























全　長（㎜） 38～79 80～128 計
調査個体数 14 19 33
空胃率（％） 0．0 15．8 9．1
Lハルパクチス目 100．0 73．7 84．8
2．カラヌス目 50．0 42．1 45．5
3．ヨコエビ亜目 35．7 52．6 45．5
4．アミ目 14．3 5．3 9．1
5．貝虫亜綱 7．1 5．3 6．1
6．ミズムシ亜目 7．1 5．3 6．1
出現頻度計 30 35 65
餌生物項目数 6 6 6
付表22．トウゴロウイワシの全長区分別胃内容物組成．
全長（㎜） 6～39 40～79 80～135 計
調査個体数 51 34 116 201
空胃率（％） 0．0 2．9 31．9 18．9
1．緑藻綱 2．6 L5
■　7　略　ロ　ー　曹　，　一　一　ロ　ー　一　冒　ロ　』　り　甲　曹　甲　ロ　ー　一　甲　冒　－　曾　甲　ロ　冒　－ 一　 －　　－　 －　　－　　一　　曹　　－　　一　　冒　　厚　　9　　，　　甲　　曹　　曹　　甲 7　　　■　　　一　　　甲　　　■　　　甲　　　■　　ρ　　　噂　　　■　　甲　　　ロ　　ー　　｝　　－　　　甲　　－ 9　　一　　甲　　■　　厘　　r　　冒　　7　　『　　甲　　一　　層　　曽　　r　　響　　一　　曹 ，　　甲　　　曹　　曹　　響　　　一　　曽　　　F　　　－　　　7　　　曹　　　一　　，　　　▼　　　F　　r　　　9　　　，
2．カラヌス目 78．4 91．2 11．2 4L8
3．ハルパクチス目 37．3 58．8 11．2 25．9
4．ヨコエビ亜目 ゑ9 23．5 16．4 14．9
5短尾亜目幼生 ．17．6 17．6 9．5 12．9
a異尾亜目幼生 21．6 12．4
τ巻貝類 8．8 15．5 10．4
8．タナイス目 2．0 5．9 6．9 5．5
9．魚鱗 7．8 4．5
10．クマ目 23．5 4．0
lL枝角目 7．8 5．9 3．0
lZ蔓脚亜綱幼生 ll．8 L7 3．0
13．アミ目 2．9 4．3 3．0　』
1生有扇亜目 3．4 2．0





























全長（㎜） 22～99 100～399400～640 計
調査個体数 39 15 10 83
空胃率（％） 2．6 73．3 34．5 26．5
L珪藻綱 2．6 13．3 37．9 16．9
2．デトリタス 41．G 13．3 27．6 3L3
3。カラヌス目 53．8 25．3
4．ハルパクチス目 10．3 17．2 10．8
5．甲殻類卵 17．9 8．4
aヨコエビ亜目 5．1 2．4
7．魚鱗 6．7 3．4 2．4
8．貝虫亜綱 2．6 L2
9．水生昆虫類 2．6 L2
10．不明餌生物 6．7 10．3 4．8
出現頻度計 53 6 28 87
餌生物項目数 7 4 5 10
付表24．ボラの全長区分別胃内容物組成．
























全長（㎜） 26～49 50～199 200～410 計
3．カラヌス目 36．7 6．3 13．8 18．5
4．ハルパクチス目 26．7 12．5 3．4 14．1
5．魚鱗 6．3 6．9 4．3






12．不明餌生物 94 34．5 14．1
出現頻度計 24 26 33 83
餌生物項目数 5 9 7 12
付表25．スズキの全長区分別胃内容物組成
全長（㎜） 4G～99 100～199200～294 計
調査個体数 40 80 45 165
空胃率（％） 22．5 12．5 37．8 21．8
1．緑藻綱 7．5 8．9 6．1




4．アミ目 55．O 46．3 24．4 42．45．魚類 15．0 2L3 28．9 2L8
6．魚鱗 17．5 32．5 4．4 2L2
7．ヨコエビ亜目 10．0 27．5 15．6 20．0
8．コノハエビ目 20．O 17．8 14．59．ハルパクチス目 15．0 2．5 4．8
10．長尾亜目 2．5 1．3 13．3 4．8
1L多毛綱 1．3 11．1 3．6
12．ウオジラミ目 2．5 6．3 3．6
13．異尾亜目幼生 7．5 1．3 2．4．
14．カラヌス目 7．5 1．8
凪有扇亜目 2．5 2．21 1．816．巻貝類 1．3 2．2 L2




出現頻度計 55 141 62 258


















全長（㎜） 12～29 30～69 計
調査個体数 31 39 70
空胃率（％） O．O 12．8 7．1
1．カラヌス目 96．8 69．2 81．4
2．ハルパクチス目 54．8 84．6 7L4
3．二枚貝類幼生 35．5 15．7
4．蔓脚亜綱幼生 28．2 15．7











16．不明餌生物 3．2 10．3 7．1．
出現頻度計 66 99 165




















全長（㎜） 15～29 30～49 50～97 計
謂査個体数 31 14 24 69
空胃率（％） 0．0 0．0 25．0 8．7
1．付着藻類 16．1 64．9 12．5 24．6
2．緑藻綱 7．1 L4
一　　　一　　曹　　　層　　　一　　　曹　　■　　　一　　　一　　一　　　r　　　曹　　一　　層　　　F　　　冒　　一　　　9　　　層　　甲　　　一　　囑　　　曹　　－　　甲　　　一　　－　　冒 ■　　■　　，　　辱　　甲　　早　　騨　　響　　一　　r　　胃　　一　　一　　冒　　辱　　”　　曹 曽　　，　　一　　甲　　一　　一　　－　　曹　　曹　　餉　　冒　　冒　　一　　一 響　　－　　隔　　，　　｝　　甲　　一　　▼　　F　　一　　■
3．ヨコエビ亜目 77．4 57．1 8．3 49．3
4．ハルパクチス目 77．4 42．9 4．2 44．9
5．貝虫亜綱 22．6 2L4 4．2 15．9
6．短尾亜目 45．8 15．9
7．カラヌス目 22．6 7．1 11．6
8．魚鱗 25．0 8．7
9．双翅目幼生 12．9 7．1 7．2
10．多毛綱 3．2 8．3 4．3






































全長（m） 11～49 50～99 100～162 計
調査個体数 18 94 22 134
空胃率（％） 16．7 14．9 36．4 18．7
1．緑藻綱 5．6 8．5 27．3 1L2
2．付着藻類 5．6 5．3 4．5 5．2




5．魚鱗 38．9 44．7 13．6 38．8
6。ヨコエビ亜目 33．3 40．4 9．1 34．3
7．カラヌス目 44．4 23．4 22．4
8．アミ目 11．1 19．1 4．5 15．7
9．ハルパクチス目 16．7 7．4 4．5 8．2
lO．巻貝類 8．5 9．1 7．5
1L多毛綱 5．6 7．4 6．O




17．短尾亜目 1．1 9．1 2．2
18．ウミウシ類 L　l 4．5 1．5
19．貝虫亜綱 5．6 L1 1．5、







出現頻度計 32 185 25 242
餌生物項目数 11 23 13 26
一488一
付表3Lアオタナゴの全長区分別胃内容物組成．
全長（㎜） 48～99 100～149150～199200～248 計
調査個体数 85 236 135 47 503
空胃率（％） 14．1 41．9 48．9 66．0 41．4
1．緑藻綱 2．5 0．7 4．3 1．8
2．付着藻類 1．2 L3 2．2 1．4
，　一　甲　一　一　一　曹　，　ロ　ー　一　甲　曹　－　一　■　曹　曹　雪　甲　｝　一　一　一　曹　一　曹　曽 曹　　　一　　一　　冒　　　甲　　F　　　－　　　■　　　－　　　9　　層　　一　　　曹　　9　　　・　　　F　　甲 冒　　騨　　F　　一　　餉　　　▼　　　甲　　一　　　，　　　｝　　雪　　，　　甲　　　甲　　　曹　　■　　　・ 9　　噂　　曹　　ロ　　ー　　甲　　『　　｝　　層　　甲　　『　　，　　一　　甲　　一　　一　　曹 甲　　　．　　　一　　　一　　　一　　　一　　曹　　－　　　■　　　一　　　9　　一　　曹　　曹　　一　　　一　　冒
3ヨコエビ亜目 55．3 38．6 34．1 27．7 39．2
4ハルパクチス目 58．8 22．9 23．0 4．3 27．2
5巻貝類 7．1 19．1 12．6 6．4 14．1
6．有扇亜目 27．1 11．0 7．4 12．8 12．9
7．カラヌス目 14．1 12．7 1．5 8．7
8．タナイス目 18．8 L3 3．7 4．8
9．ウミナナフシ亜目 10．6 3．0 3．0 4．0
10．二枚貝類 2．5 7．4 4．3 3．6
1Lウ、ミグモ綱 2．4 4．7 0．7 2．8
12．クマ目 5．9 1．3 4．4 2．8
13．ワレカラ亜目 2．4 3．0 2．2 2．4
14．多毛綱 3．4 L5 2．1 2．2
15．ミズムシ亜目 3．5 1．7 L4
16。貝虫亜綱 1．2 3．7 1．2
17．短尾亜目幼生 2．4 O．4 L5 1．O
18．コノハエビ目 3．O 2．1 1．O
19．アミ目 2．4 O．8 0．8
20．長尾亜目 0．8 0．7 2．1 0．8
2L短尾亜目 O．8 1．5 O．8
22．魚類 2．2 2．1 O．8
23．蔓脚亜綱幼生 1．2 0．4 0．7 0．6
24．魚卵 1．5 0．4
2a魚鱗 O．8 0．426．グナチア亜目幼生 0．7 0．2
27．ヤドカリ上科 O．7 O．2
28．甲殻類卵 0．7 0．2
出現頻度計 182 314 164 32 692
餌生物項目数 16 21 25 10 28
付表32．マハゼの全長区分別胃内容物組成
全長（㎜） 14～39 40～99 100～199200～276 計
調査個体数 31 255 781 220 1287
空胃率（％） 9．7 21．2 46．1 43．2 39．8
1．緑藻綱 3．9 9．4 4．5 7．2
2付着藻類 O．8 1．5 O．5 1．2
3．不明海藻類 O．8 0．2
■　曹　　曹　　曹　　層　　曹　　層　　一　　r　　噂　　甲　一　　曹　　一　　曹　　冒　　，　　甲　　一　　曹　　冒　　，　一　　曹　　冒　　一　　ロ　　ロ　　曹　　冒 冒　　一　　，　　騨　　冒　　層　　”　　冒　　－　　一　　曹　　曾　　糟　　』　　一　　一　　冒 －　　　－　　　冒　　一　　　響　　　一　　曹　　■　　　一　　曹　　り　　．　　曹　　曹　　甲　　曹　　曹 ■　　　・　　▼　　　一　　一　　曹　　　・　　9　　曹　　冒　　臼　　甲　　一　　－　　　一　　甲　　一 ■　　　一　　　P　　－　　－　　9　　冒　　冊　　一　　“　　甲　　，　　冒　　曹　　一　　冒　　一 厘　 9　　一　　一　　噌　　甲　　9　　－　　曹　　璽　一　　■　　曹　　－■甲　　－　　冒　　9
4．ヨコエビ亜目 16．1 41．2 27．1 14．1 27．4




全　長（㎜） 14～39 40～99 100～199200～276 計
6．多毛綱 12．9 25．9 1LO 4．5 12．9
7．魚類 2．0 7．8 23．6 9．2
8．貝虫亜綱 3．2 10．2 6．9 0．5 6．4
9．長尾亜目 0．4 4．0 18．6 5．7
10．クマ目 16．1 9．4 4．0 L4 4．9
11．アミ目 3．2 5．9 2．4 1．4 3．0
12．タナイス目 6．5 5．9 2．2 0．5 2．7
13．コノハェビ目 0．8 2．3 L4 L8
14．巻貝類 O．8 2．0 L8 L7
15．魚鱗 1．2 L8 0．9 L5
16．有扇亜目 G．4 1．4 2．7 L4
17．短尾亜目 3．1 1．2 0．5 1．4
18．アナジャコ上科 L6 1．4 0．9 L3
19．ウミナナフシ亜目 L2 1．2 0．5 LO
20．二枚貝類 0．9 1．8 0．9
2Lワレカラ亜目 1．2 0．8 0．5 0．8
22．カラヌス目 9．7 0．8 0．4 0．6
23，椀脚亜綱 3．2 O．3 0．2
24。蔓脚亜綱幼生 3．2 0．8 0．2








33．不明餌生物 0．8 0．6 0．5
出現頻度計 44 435 775 181 1435
餌生物項目数 ！1 25 29 20 33
付表33．アシシロハゼの全長区分別胃内容物組成
全長（㎜） 14～29 30～49 5Q～84 計
調査個体数 124 270 121 515　．
空胃率（％） 0．0 0．7 7．4 2．1
1．ハルパクチス目 100．0 94．8 61．2 88．2
2．ヨコエビ亜目 12．9 3L9 71．1 36．5
3．クマ目 4．O 13．O 55．4 20．8
4．蔓脚亜綱幼生 3．2 14．4 4．1 9．3
5．多毛綱 0．8 6．7 19．0 8．2
6．貝虫亜綱 2．4 4．4 19．8 7．6
7．タナイス目 0．8 30． 15．7 5．4
8．アミ目 0．8 3．0 9．9 4．1









































全長（㎜） 32～59 60～94 計
調査個体数 11 62 73
空胃率（％） α0 16．1 13．7
1．付着藻類 9．1 9．7 9．6
2．緑藻綱 3．2 2．7
3．紅藻類 3．2 2．7
，　曹　　一　　甲　　■　　一　　ロ　　ー　　■　　胴　　”　　層　　鍾　 一　　冒　　一　　冒　　騨　　，　　，　　一　　一　　曽　　，　　－　　，　　冒　　曹　　『　　r 冒　　辱　 －　　申　 －　　g　　一　　騨　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　冒　　一 ロ　　ー　　　曹　　¶　　　7　　”　　層　　一　　　F　　噌　　一　　甲　　曽　　曽　　一　　　ロ　　　，
4．ハルパクチス目 90．9 45．2 52．1
5．ヨコエビ亜目 54．5 45．2 46．6
6．多毛綱 18．2 37．1 34．2
宅巻貝類 27．3 35．5 34．2
8．コノハエビ目 45．5 8．1 13．7
9．クマ目 11．3 9．6
10．ウミグモ綱 27．．3 6．5 9．6
1Lカラヌス目 9．1 8．1 8．2
1a貝虫亜綱 9．1 6．5 6．8
13．アミ目 18．2 4．8 6．8
且有扇亜目 18．2 生8 6．8
































全長（㎜） 14～29 30～49 50～73 計
調査個体数 50 198 254 502
空胃率（％）』 6．0 4．5 9．4 7．2




4．ヨコエビ亜目 40．0 53．0 62．2 56．4
5．ハルパクチス目 72．O 61．1 3L　l 47．O
6．有扇亜目 8．0 31．8 33．5 30．3
7．蔓脚亜綱幼生 20．0 21．2 23．2 22．1
8．多毛綱 15．7 20．5 16．5
9．双翅目幼生 4．0 4．5 6．7 5．6
10．カラヌス目 22．0 6．6 0．8 5．2
1Lアミ目 10．Q 5．1 39‘ 5．0
12．貝虫亜綱 2．O 7．1 1．2 3．6
13．双翅目 6．0 4．5 1．6 3．2
M．クマ目 6．0 3．0 2．0 2．8
15．巻貝類 L5 0．8 1．0
16．アリ・ハチ類 2．0 0．4 1．Q、
17．二枚貝類水管 1．0 0．8 0．8
18．異尾亜目幼生 1．5 0．4 0．8
19．短尾亜目幼生 0．5 1．2 0．8
20．カゲロウ目幼生 L5 0．6
21．枝角目 4．0 0．4
22．長尾亜目幼生 0．5 0．4 O．4






























全長（㎜） 12～29 30～44 45～57 計
調査個体数 42 141 63 246
空胃率（％） 14．3 2α6 95 16．7
1．ハルパクチス目 45．2 54．6 73．0 57．7
2．カラヌス目 50．0 31．9 49．2 39．4
3．ヨコエビ亜目 2．4 13．5 22．2 13．8
4。蔓脚亜綱幼生 4．8 9．2 17．5 10．6
5．巻貝類 2．4 10．6 3．2 7．3
6．異尾亜目幼生 2．8 17．5 6．1
7．アミ目 5．0 7．9 4．9
8．クマ目 7．1 0．7 7．9 3．7
9．短尾亜目幼生 7．1 7．9 3．3
！0．枝角目 14．3 0．7 2．8
1L魚類 2．4 L4 6．3 2．8
12．ヤムシ綱 6．3 1．6










出現頻度計 59　’ 194 圭41 394
餌生物項目数 11 17 13 22
一493一
付表37．エドハゼの全長区分別胃内容物組成．
全長（㎜） 16～29 30～50 計
調査個体数 45 63 108
空胃率（％） 2．2 7．9 5．6
1．ハルパクチス目 93．3 65．1 76．9
2．ヨコエビ亜目 35．6 38．1『 37．0
3．クマ目 20．0 20．6 20．4
4．アミ目 22．2 12．7 16．7
5．カラヌス目 13．3 7．9 10．2
6．榛脚亜綱 2．2 15．9 10．2
7，貝虫亜綱 2．2 6．3 4．6
8．タナイス目 4．4 4．8 4．6
9．多毛綱 2．2 4．8 3．7
lO．ミズムシ亜目 4．4 L9





出現頻度計 91 118 209
餌生物項目数 11 14 15
付表38．ヘビハゼの全長区分別胃内容物組成．
全長（㎜） 24～39 40～59 60～73 計
調査個体数 7 24 11 42
空胃率（％） 0．0 16．7 36．4 19．0
1．カラヌス目 42．9 50．0 27．3 42．9
2．ハルパクチス目 57．1 29．2 18．2 31．0
3．アミ目 42．9 25．O 27．3 28．6
4．異尾亜目幼生 45．8 9．1 28．6
5．ヨコエビ亜目 14．3 29．2 19．0
6．長尾亜目幼生 16．7 9．5
7．クマ目 14．3 4．2 4．8







出現頻度計 13 55 10 78
餌生物項目数 6 13 5 14
一494一
付表39．チクゼンハゼの全長区分別胃内容物組成．
全　長（㎜） 1Q～19 20～29 30～39 計
調査個体数 52 106 134 292









3．ヨコエビ亜目 17．3 31．1 35．8 30．8
4．クマ目 27．4 25．4 2L6
5．カラヌス目 32．7 19．8 16．4 20．5
a貝虫亜綱 25．5 15．7 16．4
7．アミ目 9．6 9．4 14．9 12．O
8．異尾亜目幼生 5．7 8．2 5．8
9．椀脚亜綱 8．5 3．7 4．8
lO．多毛綱幼体　量 9．4 3．4
1L枝角目 15．4 0．9 3．1
12．タナイス目 4．7 Z2 2．7
13．多毛綱 1．9 2．2 L7
14．二枚貝類水管 2．2 1．0
15．コノハエビ目 2．8 L　O






出現頻度計 79 253 285 617
館生物項目数 6 17 15 21
付表40．スミウキゴリの全長区分別胃内容物組成．
全　長（㎜） 24～49 50～99 100～139 計
調査個体数 105 274 123 502
空胃率（％） 1．9 7．3 9．8 6．8
1．付着藻類 0．8 0．8 0．6
2陸上植物片、 0．4 0．8 0．4
曹　曹　　冒　　F　　■　　冒　　曹　　甲　　り　　一　　冒　　騨　　曽　　一　　辱　　雪　 －　　一　　甲　 曹　　，　　7　　一　　曹　　響　　，　　一　　甲　　一　　■ 『　曹　冒　『　』　曹　曹　曹　，　冒　層　r　7　r　』　■　9 胃　7　甲　臼　一　甲　曹　曹　一　，　層　響　冒　臼　階　一　9 り　　　一　　－　　　曹　　曹　　曹　　　，　　　r　　　甲　　魎　　曹 『　、　，　甲　　　　　　一　一　曽　■　■　曹　冒　一　騨　一　・　F
3．双翅目幼生 78．1 65．7 48．8 64．1
4．ミズムシ亜目 6｛7 27．4 22．8 21．9
5．カゲロウ目幼生 15．2 17．2 16．3 16．5
6．ヨコエビ亜目 11．4 15．3 2L1 15．9
7．トビケラ目幼生 7．6 16．8 17．1 14．9
8．カワゲラ目幼生 6．7 15．0 8．9 11．8
9．魚類 13．9 22．8 13．1
10．ハルパクチス目 34．3 L　l 1．6 8．2




全長（㎜） 24～49 50～99 100～139 計
12．有扇亜目 10．5 6．9 4．1 7．0
13．陸生昆虫類 1．9 2．9 4．9 3．2
14．貝虫亜綱 5．7 1．5 O．8 2．2
15．ワラジムシ亜目 1．0 2．6 2．4 2．2
16。ヘビトンボ類幼生 L8 3．3 1．8
17．水生昆虫類 L　O L8 2．4 L8
18．巻貝類 2．9 1．5 0．8 1．6
19．双翅目 2．9 0．7 0．8 1．2
20。クモ類 1．9 L1 1．0
2L貧毛綱 O．7 1．6 0．8
22．ゲジ・ムカデ類 0．7 L6 O．8
23．トンボ目幼生 1．1 0．8 0．8






出現頻度計 203 573 237 1013
餌生物項目数 18 26 24 29
付表41．アゴハゼの全長区分別胃内容物組成
全　長（㎜） 11～29 30～59 60～82 計
調査個体数 61 182 95 338
空胃率（％） 6．6 6．6 2．1 5．3
1．緑藻綱 14．8 52．6 22．8
2．付着藻類 8．2 12．6 8．0
3．紅藻類 L王 5．3・ 2．1
』　　層　　　『　　　，　　一　　雪　　曹　　一　　　一　　曹　　　9　　曹　　ロ　　　曹　　一　　■　　　■　　　一　　　一　　　一　　一　　　一　　一　　　，　　，　　▼　　一　　r　　響　　　， ■　　　曹　　■　　曹　　一　　　冒　　一　　　曽　　一　　　一　　　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曽 ，　　　曽　　冒　　　一　　　p　　r　　　P　　一
4．ヨコエビ亜目 63．9 59．3 58．9 60．1
5．有扇亜目 13．1 49．5 55．8 44．7
6．ハルパクチス目 77．4 33．5 27．4 39．6
7．多毛綱 8．2 9．5 7．1
8．貝虫亜綱 8．2 6．0 4．2 5』9
9．ワラジムシ亜目 5．5 6．3 4．7
10．双翅目 L6 1．6 9．5 3．8
ll．カラヌス目 14．8 0．5 L1、 3．3
12．グナチア亜目幼生 L6 2．7 3．2 2．7
13．クマ目 13．1 2．4
14．ミズムシ亜目 2．7 3．2 2．4
15．蔓脚亜綱幼生 8．2 1．1 2．1
16．ワレカラ亜目 3．3 2．2 1．1 2．1
17．枝角目 9．8 1．8






































































































全　長（㎜） 12～29 30～54 55～77 計
調査個体数 34 163 140 337
空胃率（％） 5．9 9．2 9．3 8．9
1．付着藻類 L8 O．9
2．緑藻綱 O．6 0．7 0．6
3．不明海藻類 0．6 0．7 0．6
4．陸上植物片 0．6 0．7 O．6
5．ハルパクチス目 76．5 60．1 46．4 56．1
6．ヨコエビ亜目 52．9 47．9 49．3 49．0
7．有扇亜目 5．9 3L9 38．6 32．0
8．多毛綱 2．9 15．3 15．7 14．2
9。ミズムシ亜目 2．9 L8 6．4 3．9
10．貝虫亜綱 3．7 2．9 3．0
1Lクマ目 2．5 L4 1．8














出現頻度計 49 285 239 570
餌生物項目数 6 22 15 25
一498一
付表45．アベハゼの全長区分別胃内容物組成．
全長（皿皿） 6～19 20～34 35～47 計
調査個体数 22 53 43 118
空胃率（％） 4．5 9．4 9．3 8．5
1．付着藻類 4．5 15．1 20．9 15．3
冒　－　　響　　冒　　一　　噂　　曹　　■　　曹　　，　　層　　，　　甲　　甲　　■　　冒　　曹　　一　　智　　－　　曹　　9　　冒　　F　　一　　一　　一　　曽　　冒　　冒 F　　胃　　　甲　　　曹　　■　　曹　　層　　　一　　　ロ　　曹　　冒　　一　　甲　　　一　　一　　　一　　一 『　　曹　　9　　曹　　冒　　一　　冒　　『　　一　　一　　一　　冒　　層　　¶　　冒　　冒　　冒 曽　　曹　　一　　曽　　曹　　曹　　甲　　層　　一　　9　　曹　　一　　｝　　一　　冒　　，　　曹
2．枝角目 40．9 47．2 41．9 44．1
3．カラヌス目 50．0 39．6 34．9 39．8
生双翅目幼生 9．1 49．1 37．2 37．3
5．魚卵 15．1 18．6 13．6
6．甲殻類卵 18．2 1．9 4．7 5．9
7．双翅目 5．7 4．7 4．2








出現頻度計 27 99 79 205
館生物項目数 5 11 12 15
付表46．シマヨシノボリの全長区分別胃内容物組成
全長（㎜） 23～49 50～75 計
調査個体数 11 27 38
空胃率（％） 0．0 3．7 2．6
1．付着藻類 1L1 7．9
一　　叫　　曾　　一　　甲　　　一　　　曹　　　一　　　■　　　冒　　，　　冒　　F　　一　　曽　　　■　　　曽　　　一　　　　　　　　　　甲　　　甲　　　曽　　一　　　陥　　　曽　　　一　　　■　　　一 ，　　冒　　甲　　一　　　　　　　　　　　　　　甲　　一　　冒　　一　　一　　一　　甲　　騨
2．双翅目幼生 90．9 85．2 86．8
3．カゲロウ目幼生 27．3 63．0 52．6
4．トビケラ目幼生 18．2 25．9 23．7
5．ヨコエビ亜目 9．1 25．9 21．1
6．ハルパクチス目 36．4 11．1 18．4







出現頻度計 21 69 90
餌生物項目数 6 13 13
一499一
付表47．シモフリシマハゼの全長区分別胃内容物組成
全長（㎜） 12～29 30～59 60～89 90～110 計
調査個体数 53 81 213 91 438
空胃率（％） 0．0 L2 18．8 39．6 17．6
1．緑藻綱 L9 28．4 3L9 19．8 25．12付着藻類 19．8 16．9 19．8 16．03．紅藻類 8．6 7．5 2．2 5．7
4．褐藻類 1．2 0．5 0．5
甲　o　曹　ロ　曾　7　0　曹　一　辱　辱　o　，　o　■　■　曹　，　φ　噂　■　一　曹　■　， ■　　璽　　，　　・　　■　　一　　，　　ロ　　嘔 ■　　－　曹　　響　　噌　 響　　－　　騨
響　　　響　　響　　　9　　甲
5．ヨコエビ亜目 79．2 59．3 23．9 15．4 35．4
6．ハルパクチス目 54．7 23．5 14．1 8．8 19．6ス魚類 1．2 12．2 1L　O 8．4
8．カラヌス目 4L5 1．4 2．2 6．2
9．多毛綱 3．7 8．0 5．5 5．7
10．ウミシバ類 8．6 4．2 2．2 4．1
11．魚鱗 3．7 5．2 3．3 3．9
12．アミ目 9．4 6．2 0．9 1．1 3．0
13．コノハエビ目 L2 3．3 3．3 2．5
14．タナイス目 1．9 2．5 L9 2．2 2．1
15．蔓脚亜綱 4．9 1．4 1．6
16．ミズムシ亜目 ll．3 1．2 1．6
17．貝虫亜綱 3．8 2．5 0．9 1．4
18．短尾亜目 2．8 1．4










23．多毛綱幼体 L9 0．9 0．7
24．巻貝類 L2 0．9 0．7
25．ワラジムシ亜目 L4 0．7
26．ワレカラ亜目 1．2 0．5 L　l 0．7
27．長尾亜目 0．5 2．2 0．7
28．二枚貝類 0．5 1．1 0．5
29．蔓脚亜綱幼生 2．5 O．5





35．不明餌生物 3．7 4．2 L1、・ 3．0
出現頻度計 110 158 322 95 685
餌生物項目数 IQ 24 31 19 35
一500一
付表48．チチプの全長区分別胃内容物組成．
全長（㎜） 18～29 30～49 50～79 80～122 計
調査個体数 122 239 320 127 808
空胃率（％） 0．8 3．3 8．4 10．2 6．1
1．付着藻類 9．8 17．2 20．0 18．1 17．3
2．緑藻綱 7．9 1L3 16．5 9．4
3．紅藻類 0．4 1．3 0．8 0．7
4．褐藻類 0．8 0．3 0．8 0．5
5．陸上植物片　　　　β 0．6 1．6 0．5
ーロー一ロ7■噂■o一ロー99曹，。■。甲冒甲。。 o　，　冒　F　層　曹　ρ　曹　－　o　冒　甲　嘘　■　甲　o　■ 辱　o　曹　一　，　り　ー　呼　冒　■　曹　o　曾　一　甲　層　甲 甲　一　甲　『　り　■　－　．　　　■　， 暫　P　■　噂　富　齢　g　o　　　■　－　－　曹　■　一　一
6．ヨコエビ亜目 58．2 71．5 47．5 33．9 54．1
7ハルパクチス目 81．1 61．9 7．2 33．4a有扇亜目 20．5 23．4 29．7 16．5 24．49．双翅目幼生 12．3 20．1 26．6 2L3 21．710．蔓脚亜綱幼生 13．9 28．9 8．4 0．8 14．1
1L多毛綱 0．8 8．8 15．3 19．7 1L9
12．魚類 0．4 10．6 24．4 8．2
13．トビケラ目幼生 3．8 9．7 5．5 5．8
14．ミズムシ亜目 0．8 1．7 3．4 3．1 2．5
15．ゲンゴロウ類幼生 0．8 1．7 3．8 2．4 2．5
16．短尾亜目 3．8 5．5 2．4
17．カゲロウ目幼生 0．8 O．8 3．4 3．1 2．2
18．カワゲラ目幼生 L6 2．9 0．3 O．8 L4
19．貝虫亜綱 2．5 2．2 L2
20．ワラジムシ亜目 0．4 L6 1．6 1．0
21．魚卵 2．2 0．8 1．0
22．巻貝類 L6 L6 0．9
23．カラヌス目 2．5 0．4













37．不明餌生物 0．8 0．8 L6 O．6
出現頻度計 255 610 682 235 1778
餌生物項目数 16 20 29 25 37
一501一
付表49．アカオビシマハゼハゼの全長区分別胃内容物組成．
全長（㎜） 13～29 30～59 60～84 計
調査個体数 33 140 41 214
空胃率（％） 6．1 0．7 4．9 2．3
1．緑藻綱 14．3 24．4 14．O
2．付着藻類 3．0 、5．7 4．9 5．1
曹　　ロ　　甲　　　曹　　曹　　■　　曹　　甲　　　－　　　一　　9　　曹　　』　　一　　，　　一　　■　　　曽　　一　　甲　　曾　　曹　　9　　　一　　曹　　一　　冒　　一　　　一　　一 曹　　9　　　一　　一　　曹　　　曹　　9　　　甲　　　曹　　9　　　一　　¶　　曹　　曹　　幽　　　一　　　一 臼　　一　　一　　ロ　　・　一　　甲　　『　　曹　　一　　一　　，　　冒　　一　　－　　一　　” 一　　　甲　　　9　　　一　　　甲　　　－　　曾　　曹　　曹　　一　　　一　　　冒　　　ρ　　　一　　雪　　　り　　■ 一　　一　　P　　曹　　臼　　一　　ロ　　ー　　，　　騨　　響　　■　　一　　一　　曹　　9　　－　　9
3．ヨコエビ亜目 63．6 87．1 68．3 79．9
生ハルパクチス目 66．7 57．9 17．1 51．4
5．多毛綱 25．0 4L5 24．3
6．ワレカラ亜目 3．0 22．9 19．5 19．2
7、タナイス目 15．2 15．7 7．3 14．O
8．ウミグモ綱 15．0 19．5 13．6
9．カラヌス目 24．2 12．1 2．4 12．1
10．ミズムシ亜目 12．1 11．4 9．8 ll．2
lL蔓脚亜綱幼生 6．1 12．9 9．3
12．貝虫亜綱 6．1 10．7 2．4 8．4
13．蔓脚亜綱 3．6 29．3 7．9
14．ウミシバ類 5．O 7．3 4．7
15．クマ目 3．0 5．O 3．7
16．短尾亜目幼生 3．O 4．3 2．4 3．7
17．ワラジムシ亜目 3．0 2．1 7．3 3．3
18．榛脚亜綱 6．1 2．1 2．3
19．グナチア亜目幼生 3．6 2．3
20．甲殻類卵 0．7 7．3 1．9
2Lホヤ類 9．8 1．9
22．ウミナナフシ亜目 1．4 2．4 1．4
23．長尾亜目 L4 2．4 工．4
24．魚類 0．7 4．9 L4
25．魚鱗 2．1 L4
26．多毛綱幼体 1．4 0．9
27．二枚貝類 0．7 2．4 O．9・
28．ウオジラミ目 0．7 2．4 0．9
29．グナチア亜目 L4 0．9











出現頻度計 74 465 125 664
餌生物項目数 16 34 25 40
一502一
付表50．ナベカの全長区分別胃内容物組成
全長（㎜） 17～29 30～77 計
調査個体数 11 10 21
空胃率（％） 9．1 10．0 9．5
1．付着藻類 10．0 4．8
－　一　甲　冒　，　一　■　卿　▼　■　冒　一　■　冒　甲　一　曹　餉　一　一　，　一　曹　，　一　冒　『　▼　ロ　響 ワ　　ー　　冒　　，　　一　　，　　F　　，　　一　　曽　　曽　　7　　一　　曹　　曹　　冒　　． 曹　　甲　　・　　一　　曹　　　，　　　一　　　P　　，　　層　　一　　　F　　冒　　曹　　　冒　　冒　　　一 一　　　　r　　ロ　　“　　曽　　，　　一　　響　　一　　｝　　一　　曹　　，　　一　　一　　響
2．ハルパクチス目 72．7 30．0 52．4
3．ヨコエビ亜目 45．5 50．0 47．6
4．蔓脚亜綱 9．1 5G．0 28．6






出現頻度計 17 24 41
餌生物項目数 5 8 9
付表51．フサギンポの全長区分別胃内容物組成．
全長（㎜） 119～199200～299300～425 計
調査個体数 6 81 10 97
空胃率（％） 50．0 39．5 40．O 40．2
1．緑藻綱 4．9 4．1
r　甲　曹　F　曹　一　甲　甲　甲　冒　．　騨　一　一　曹　冒　・　一　9　冒　甲　臼　一　一　厘　｝　▼　曹　冒　一 r　　7　　　冒　　一　　一　　”　　一　　　一　　一　　一　　　響　　『　　冒　　A　　一　　一　　停 7　　響　　，　　　，　　一　　9　　，　　，　　響　　　F　　F　　騨　　騨　　　一　　　専　　9　　9 ，　　一　　一　　曽　　冒　　一　　一　　■　　7　　一　　曹　　ロ　　曹　　甲　　一　　騨　　曹 曽　　－　　一　　曹　　冒　　一　　讐　　甲　　曹　　，　　一　　一　　ロ　　ロ　　冒　　冒　　｝　　■
2．八腕目 33．3 23．5 30．0 24．7
3．魚類 13．6 10．0 12．4
4。ウミウシ類 13．6 1L3
5．十腕目 6．2 10．0 6．2
6．多毛綱　・ 4．9 10．0 5．2
7．二枚貝類水管 3．7 3．1








出現頻度計 3 66 7 76
餌生物項目数 3 14 5 15
一503一
付表5乞ムスジガジの全長区分別胃内容物組成．
全長（㎜） 11～29 30～99 100～141 計
調査個体数 12 43 67 122
空胃率（％） 33．3 1L6 46．3 32．8
L付着藻類 2．3 3．0 2．5
2．緑藻綱 3．0 L6
■　　曹　　曹　　■　　一　　一　　甲　　，　　，　　甲　甲　　，　　冒　　甲　　曹　　曹　　■　　一　　■　　　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　響　　■ 一　　一　　一　　一　　胃　　，　　一　　一　　一　　臼　　一　　騨　　辱　　曾
3．ヨコエビ亜目 8．3 58．1 23．9 34．4
4．多毛綱 44．2 19．4 26．2
5．有扇亜目 16．3 6．0 9．0
6．カラヌス目 50．0 2．3 1．5 6．6
7．アミ目 9．3 6．0 6．6
8．ハルパクチス目 16．7 7．O 3．0 5．7
9．魚類 4．7 7．5 5．7
lO．コノハエビ目 7．0 2．5
lLヘラムシ亜目 4．7 1．5 2．5




16．双翅目幼生 2．3 1．5 1．6








出現頻度計 9 78 59 146
餌生物項目数 3 19 17 24
付表53．ダイナンギンポの全長区分別胃内容物組成．
全　長（㎜） 35～49 50～99 100～309 計
調査個体数 7 60 9 76、
空胃率（％） 0．0 1．7 22．2 3．9
L付着藻類 3．3 11．1 3．9
2．紅藻綱 1．7 L3
，　9　　一　　・　　一　　－　　甲　　一　　甲　　甲　　｝　　，　　曹　　一　　ロ　　ー　　■　　一　　■　　，　　臼　　一　　－　　一　　甲　　P　　曾　　，　　曽　　曹 曹　　冒　　一　　甲　　早　　曾　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　曹　　曹　　　　一
3．ヨコエビ亜目 100．O 80．0 33．3 76．3
4．ハルパクチス目 71．4 60．0 53．9
5．有扇亜目 14．3 35．O 1L1 30．3







































全長（㎜） 10～29 30～79 80～149 150～220 計
調査個体数 32 214 264 257 767
空胃率（％） 34．4 1．9 16．3 47．9 23．6
L緑藻綱 0．5 L9 7．0 3．1
2．不明海藻類 α5 L9 0．8 1．0
3．紅藻類 1．1 0．4
4．アマモ類 0．4 O．1
，　一　　臼　　甲　　甲　　7　　冒　　冒　　ロ　　■　　ρ　　η　　曹　　胃　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　7　　冒　　，　　－　　一　　■　　■　　『　　冒　　ロ　　ー 冒　　曹　　ロ　　曽　　甲　　曹　　一　　曽　　冒　　曹　　一　　層　　曹　　ロ　　ー　　冒 胃　　曹　　一　　，　　一　　曹　　曽　　一　　7　　9　　一　　，　　－　　冒　　一　　申 －　冒　曾　曹　冒　，　冒　甲　一　曹　曹　甲　，　曹　甲　ヂ　冒
5．ヨコエビ亜目 75．7 73．9 26．8 55．5
6．ハルパクチス目 15．6 86．4 48．5 22．2 48．9
7．ワレカラ亜目 12．6 27．7 1L7 16．9
8．有扇亜目 7．9 18．9 10．1 12．1
9．タナイス目 14．0 9．1 3．9 8．3
10．カラヌス目 53．1 12．1 0．8 5．9
lLクマ目 4．2 6．1 2．3 4．0
12．多毛綱 2．8 4．9 2．7 3．4
13．貝虫亜綱 3．3 5．7 1．2 3．3
14．グナチア亜目幼生 5．6 2．7 0．4 2．6
15．巻貝類 α5 4．9 1．9 2．5
16。ミズムシ亜目 7．9 0．8 2．5
17．アミ目 49 1．9 0．8 2．2
18．短尾亜目幼生 2．3 4．2 2．1
19．魚類 L1 4．7 2．0
20．二枚貝類 L9 1．6 L2
2Lウオジラミ目 O．8 2．3 L　O
22．長尾亜目 0．5 1．9 0．8 1．0
23．コノハエビ目 0．5 1．1 L2 0．9
24．魚卵 O．8 L6 O．8
25。ヘラムシ亜目 1．5 0．4 0．7
26．甲殻類卵 1．4 0．8 0．7
27．橦脚亜綱 0．5 L1 0．5







































全　長（㎜） 26～49 50～95 159～249250～334 計
調査個体数 109 110 105 195 519
空胃率（％） 6．4 2．7 51．4 60．5 35．0
L緑藻綱 0．9 3．8 5．1 2．9
2．付着藻類 5．7 2．1 1．9
3．紅藻類 L　O 0．5 0．4
一　厨　一　．　傅　口　■　・　一　■　－　層　9　■　冒　9　，　冒　9　一　，　曹　－　『　■　曹　，　■　曹 臨　　囎　　一　　一　　r　　曹　　甲　　曹　　甲　　－
一　　一　　曾　　一　　一　　一　　，　　曽　　一　　曾　　P　　？　　－　　一　　－
4．ハルパクチス目 83．5 83．6 16．2 7．7 4L3
5。ヨコエビ亜目 45．9 79．1 18．1 11．3 34．3
6．ワレカラ亜目 3．7 22．7 6．7 5．1 8．8
7．有扇亜目 2．7 1L4 15．4 8．7
8．タナイス目 1．8 17．3 0．5 4．2
9巻貝類 0．9 3．8 7．7 3．8
1α長尾亜目 0．9 2．9 7．7 3．7
11．カラヌス目 ll．9 1．8 2．9
12．クマ目・ 2．8 7．3 1．0 2．5
13。多毛綱 O．9 2．9 2．6 1．7
14．短尾亜目 3．9 0．5 1．0
15．魚類 L　O 2．1 1．0
16．魚鱗 O．9 1．9 1．0 1．0
17．二枚員類 1．8 L9 0．8
18．アミ目 3．6 0．8
19．ミズムシ亜目 0．9 1．8 0．6
20．陸生昆虫類 0．9 L8 0．6
2L貝虫亜綱 1．8 0．4
22．ウオジラミ目 1．9 0．4
































全長（㎜） 23～49 50～99 100～149150～190 計
調査個体数 76 233 139 42 490
空胃率（％） 5．3 26．6 32．4 54．8 27．3
1．紅藻類 L4 0．4
2．付着藻類 0．4 0．7 0．4
3．緑藻綱 0．7 0．2
■　一　一　曹　“　7　7　－　■　，　，　一　曹　冒　一　一　一　冒　一　響　，　冒　曹　曽　¶　甲　冒　一　冒　曹 －　　冒　　冒　　層　　r　　　甲　　－　　一　　｝　　臼　　　一　　　曽　　■　　　曹　　隔　　曽　　　■ ■　　　，　　，　　胃　　『　　冒　　一　　　▼　　『　　一　　一　　一　　｝　　曹　　曹　　暫　　冒 曹　　，　　曹　　　曹　　一　　　r　　　曹　　　曹 一　　－　　一　　　一　　　冒　　－　　　一　　冒　　　曹　　曹　　　一　　　一　　　曾　　　曽　　　r　　曹　　層 曹　　冒　　層　　『　　▼　　　雪　　一　　　－　　　曹　　甲　　　響　　一　　－　　　，　　曹　　　r　　　魎　　　■
4．ヨコエビ亜目 30．3 38．2 25．2 7．1 30．6
巳カラヌス目 50．O 25．8 4．3 21．2
6．ハルパクチス目 50．0 13．7 4．3 15．5
7．アミ目 3．9 20．2 15．8 2．4 14．9
8．コノハエビ目 14．2 16．5 9．5 12．2
9．有扇亜目 L3 10．7 15．8 26．2 12．0
10．異尾亜目幼生 28．9 6．0 7．9 9．6
11．魚鱗 5．3 6．0 5．0 14．3 6．3
12．魚類 1．3 5．2 9．4 4．8 5．7
13．クマ目 14．5 4．3 3．6 2．4 5．’5
14．貝虫亜綱 L3 7．7 2．9 2．4 4．9
15．長尾亜目 2．6 3．0 7．9 4．8 4．5
16．クナイス目 7．9 4．3 0．7 3．5
17．短尾亜目幼生 5．3 3．9 2．2 3．3
18．ヤムシ綱 2．6 5．8 2．9
19．多毛綱 L3 4．3 7．1 2．4
20．巻貝類 2．6 0．7 2．4 1．6
21．グナチア亜目幼生 1．3 2．1 0．7 1．4
22．ワレカラ亜目 O．4 2．2 0．8






出現頻度計 156 406 194 35 791
餌生物項目数 14 24 24 11 28
一507一
付表57．タケノコメバルの全長区分別胃内容物組成．
全長（mm） 52～99 100～210 計
調査個体数 30 23 53























出現頻度計 39 10 49
餌生物項目数 12 5 15
付表58．クジメの全長区分別胃内容物組成．
全　長（㎜） 35～49 50～199 200～275 計
調査個体数 54 18 28 100
空胃率（％） 18．5 11．1 32．1 21．0
1．緑藻綱 5．6 10．7 4．0
2。紅藻類 7．1 2．Q
一　　　田　　，　　曹　　曹　　冒　　，　　　，　　9　　曹　　　一　　曹　　曹　　一　　　甲　　　一　　畠　　　一　　　一　　一　　　一　　，　　，　　，　　，　　曹　　■　　　一　　　■　　　曹 甲　　　闇　　　胃　　¶　　曹　　9　　9　　9　　　．　　　一　　一　　一　　　一　　　F　　一　　，　　曹 9　　　曹　　一　　　？　　一　　－　　　曾　　■　　　，　　－　　　■　　　一　　　一　　　一　　　P　　”　　　” ，　　，　　冒　　畠　　一　　一　　甲　　，　　9　　9　　一　　一　　F　　－　　層　　一　　■　　一
3．ハルパクチス目 68．5 44．4 3．6 46．O
4．ヨコエビ亜目 3L5 88．9 35．7 43．O
5．多毛綱 44．4 14．0
6．カラヌス目 16．7 11．1 1LO
7．有扇亜目 3．7 27．8 14．3 11．0
8．長尾亜目 1．9 11．1 21．4 9．0
9．ワレカラ亜目 1．9 33．3 3．6、 8．0
10．短尾亜目 L9 5．6 2L4 8．0
11．貝虫亜綱 5．6 7．1 3．0
12．クマ目 1．9 lL1 3．0
13．ウミシバ類 5．6 3．6 2．0
14．タナイス目 1．9 5．6 2．O
15．ウミナナフシ亜目 1L1 2．0







































全長（㎜） 30～59 60～119 120～lgg200～342 計
調査個体数 46 100 112 80 338
空胃率（％） 2．1 3．0 8．9 16．3 8．0
1．緑藻綱 2．0 8．0 11．3 5．9
2．付着藻類 2．O 5．4 2．5 3．3




『　甲　　7　　一　　冒　　曹　　η　　『　　臼　　一　　曹　一　　一　　一　　9　　一　　一　　7　　騨　　■　　曹　一　　ロ　　■　　■　　一　　曹　　曹　　，　　冒 9　　9　　甲　　－　　一　　冒　　一　　9　噸　　冒　　曹　　曹　 9　　一　　胃　　冒　　， 層　　冒　　一　　冒　　■　　｝　　一　　冒　　9　　■　　｝　　甲　　曾　　曹　　，　　一　　曽 噂　　－　　曹　　，　　甲　　榊　　一　　■　　一　　一　　冒　　－　　曹　　一　　一　　冒　　甲 層　　　　　　　　　　　　－　　一　　｝　　一　　騨　　ロ　　’　　一　　甲　　－　　響　　一 7　　－　　一　　一　　一　　冒　　曹　　甲　　－　　一　　響　　曹　　一　　一　　，　　曽　　冒　　■
7，ヨコエビ亜目 71．7 87．0 24．1 10．0 45．9
8．長尾亜目 10．9 16．O 42．0 36．3 28．7　『
9．ハルパクチス目 76．1 48．0 3．6 2517
10．短尾亜目 17．0 29．5 22．5 20．1
1L多毛綱 10．9 24．0 23．1 8．8 19．5
12．魚類 4．3 10．0 19．6 33．8 17．5
13．アミ目 19．6 27．0 8．0 1．3 13．6
14．クマ目 30．4 20．0 10．1
15．タナイス目 6．5 30．0 9．8
16．有扇亜目 2．2 5．G 17．0 8．8 9．5
17．貝虫亜綱 6．5　． 21．0 1．8 宅7
18．椀脚亜綱 6．5 21．0 7．1
19．ワレカラ亜目 15．2 12．0 4．5 τ1
20．カラヌス目 32．6 5．0 5．9
21．ヤドカリ科 5．0 3．6 13．8 5．9
22．グナチァ亜目幼生 10．9 9．0 O．9 4．4
23．ウミナナフシ亜目 5．0 5．4 3．3
24．巻貝類 2．0 3．6 2．5 2．4
25．アナジャコ上科 2．0 4．5 2．1
26．異尾亜目幼生 10．9 1．0 1．8
27．二枚貝類 2．7 2．5 1．5
































































































全　長（㎜） 23～39 40～84 120～205 計
3。ハルパクチス目 60．4 12．2 36．3
4．有扇亜目 11．3 24．4 25．0 17．6
5．クマ目 7．5 12．2 8．8
6．アミ目 1．9 4．9 25．0 4．9
7．長尾亜目 2．4 50．0 4．9
8．貝虫亜綱 1．9 7．3 3．9
9．ワレカラ亜目 5．7 2．4 3．9
10．魚類 3．8 2．0
U．榛脚亜綱 2．4 12．5 2．O
12．タナイス目 3．8 2．0






出現頻度計 99 71 15 185
餌生物項目数 11 13 7 18
付表62．サラサカジカの全長区分別胃内容物組成．
全長（㎜） 11～29 30～59 60～96 計
調査個体数 23 15 15 53
空胃率（％） 0．0 0．0 0．O 0．0
L不明海藻類 6．7 13．3 5．7
一　噌　一　一　曹　曽　餉　冒　冒　曹　層　『　層　，　臼　曹　一　甲　一　臼　一　曹　曹　■　ロ　ロ　曹　ロ　ー　一 一　　曹　　P　　曹　　9　　一　　　，　　　r　　7　　一　　ロ　　ロ　　ー　　　，　　一　　　ロ　　ー ・　　甲　　r　　一　　甲　　　一　　一　　』　　7　　一　　ロ　　冒　　曹　　　曹　　一　　冒　　， 曹　　一　　　■　　　■　　　一　　　曾　　　一　　　一　　曹　　，　　　一　　　ロ　　9　　　臼　　9　　　ロ　　， 冒　　　・　　　一　　F　　　▼　　一　　冒　　　騨　　　冒　　　冒　　層　　層　　　冒　　　■　　　一　　　臼　　　9　　一
2．ヨコエビ亜目 30．4 93．3 86．7 64．2
3．ハルパクチス目 56．5 46．7 6．7 39．6
4．有扇亜目 26．7 86．7 32．1
5．カラヌス目 69．6 30．2
6．多毛綱 17．4 13．3 20．0 17．O
7．短尾亜目 13．3 33．3 13．2
8．貝虫亜綱 4．3 26．7 9．4
9．グナチア亜目幼生 6．7 26．7 9．4










出現頻度計 44 40 46 130
餌生物項目数 8 11 12 19
一511一
付表63．　ギスカジカの全長区分別胃内容物組成
全長（㎜） 16～39 40～99 100～199200～375 計
調査個体数 46 100 ll2 80 274
空胃率（％） 0．0 27．2 22．0 2L4 2Q．1
1．緑藻綱
置
2．6 2．4 11．4 4．4
2．褐藻類 L8 1．4 1．1
3．不明海藻類 O．9 1．4 0．7
『　『　　一　　一　　■　　一　　一　　層　　一　　冒　　昌　　冒　　冒　　，　　ロ　　ー　 一　　臼　　甲　　ロ　　曹　　ロ　　ー　　一　　，　　一　　一　　一　　　　層 曹　　－　　一　　，　　■　　－　　一　　騨　　曹　　冒　　曹　　一　　一　　曽　　一　　，　　－ 一　　　一　　　，　　　齢　　曽　　　一　　一　　曹　　畠　　冒　　　一　　　一　　　一
冒　一　曹　曹　一　一　馳　．　早　曹　曹　甲　一　曾　－　一　榊　－
4．魚類 16．3 29．8 56．1 62．9 39．8
5．短尾亜目 8．2 30．7 46．3 42．9 32．1
6．ヨコエビ亜目 75．5 36．8 生9 2．9 30．8
7．長尾亜目 6．1 3．5 22．0 12．9 9．1
8．ハルパクチス目 34．7 0．9 6．6『
9．有扇亜目 10．2 7．0 2．4 L4 5．5
10．クマ目 18．4 2．6 4．4
lL貝虫亜綱 6．1 7．0 4．0
12．多毛綱 7．0 2．4 3．3
13．タナイス目 2．0 4．4 2．2
14．ワレカラ亜目 6．1 2．6 2．2
15．アナジャコ上科 2．4 4．3 1．5
16．椀脚亜綱 6．1 L　l
17．巻貝類 1．8 0．7
18．コノハエビ目 0．9 2．4 O．7
19．アミ目 L8 0．7







出現頻度計 96 167 58 99 420
餌生物項目数 14 22 9 9 26
付表64．アサヒアナハゼの全長区分別胃内容物組成
全長（㎜） 21～39 40～79 80～119 120～160 計
調査個体数 90 114 264 84 552
空胃率（％〉 O．0 2．6 15．2 13．1 9．8
1．緑藻綱 L8 1LO 22．6 9．1
2．褐藻類 0．9 0．4 0．4
3．不明海藻類 2．6 O．8　． 3．6 L4
『　曹　　■　　一　　一　　曹　　ロ　　ー　　一　　曹　　■　　曹　曾　　■　　『　　騨　　『　　－　　．　　騨　　り　　9　　曹　　曽　　一　　一　　層　　9　　一　　一 曹　　一　　？　　P　　曹　　一　　，　　，　　一　　r　　冒　　9　　曹　　り　　曹　　曹　　一 ’　甲　－　．　一　一　“　9　－　－　曹　一　一　，　9　－　一 曹　　甲　　騨　　一　　一　　一　　騨　　，　　一　　一　　，　　■　　一　　甲　　，　　9　　曹 一　，　一　？　畠　甲　響　，　一　一　一　冒　一　9　曾　一　曹 層　　9　　－　　p　　■　　』　　一　　－




全　長（㎜） 21～39 40～79 80～119 120～160 計
7．アミ目 2．2 28．1 2L2 9．5 17．8
8．長尾亜目 3．5 15．5 17．9 10．9
9．ワレカラ亜目 2．2 35．1 4．5 2．4 10．1
10．多毛綱 21．9 4．9 4．8 7．6
1Lタナイス目 2．2 24．6 5．4
12．有扇亜目 5．6 7．9 4．2 2．4 4．9
13．クマ目 10．0 10．5 1．1 4．3
14．短尾亜目『 0．9 3．4 10．7 3．4
15．グナチア亜目幼生 2．2 6．1 L9 2．5
16．カラヌス目 5．6 53 O．8 2．4
17．巻貝類 30 2．4 1．8
18．貝虫亜綱 3．3 6．1 L8
19．榛脚亜綱 3．3 1．8 O．9
20．十腕目 0．8 3．6 0．9
21．コノハエビ目 1．5 0．7
22．ウオジラミ目 0．9 0．8 O．5
23．ヘラムシ亜目 O．9 0．4 0．4
24．アナジャコ上科 0．4 1．2 0．4





30．不明餌生物 1．8 L5 L1
出現頻度計 179 331 420 138 1068
餌生物項目数 12 22 27 14 30
付表65．クサウオの全長区分別胃内容物組成．
全長（㎜） 25～99 100～199200～299300～455 計
調査個体数 27 53 18 20 118
空胃率（％） 0．0 24．5 5．6 5．O 12．7
1．緑藻綱 7．4 3．8 10．0 5．1
a陸上植物片 11．1 L7
3．紅藻類 5．0 0．8
■　，　冒　辱　響　冒　甲　冒　智　，　一　，　曾　曹　ロ　F　曹　ロ　ー　曹　ロ　『　曹　η　甲　『　一　｝　．　9 －　　　，　　臼　　－　　一　　一　　一　　一　　甲　　響　　響　　F　　孕　　塵　　一　　　一　　4 甲　　，　　，　　”　　一　　　一　　　一　　，　　甲　　曹　　9　　層　　甲　　一　　一　　－　　　響 8　　　，　　一　　　，　　　一　　　一　　　■　　　冒　　▼　　曹　　一　　曹　　　一　　　甲　　層　　　騨　　　層 一　　曹　　　冒　　　駆　　9　　　響　　曹　　『　　　F　　甲　　■　　　冒　　　冒　　　一　　胴　　冒　　　冒 『　　一　　一　　一　　　－　　　”　　　，　　一　　冒　　冒　　　騨　　甲　　　■　　　曹　　冒　　　甲　　｝　　　■
4．魚類 25．9 22．6 88．9 95．O 45．8
5．ヨコエビ亜目 85．2 45．3 39．8
6．長尾亜目 22．2 7．5 38．9 35．0 20．3
7．ハルパクチス目 37．O 22．6 18．6
8．ワレカラ亜目 25．9 5．7 8．5
9．アミ目 14．8 5．7 5．9
lO．十腕目 3．8 5．6 5．0 3．4
































全　長（㎜） 23～49 50～99 100～147 計
調査個体数 11 20 12 43




2．ハルパクチス目 81．8 60．0 8．3 5L2
3．ヨコエビ亜目 45．5 65．0 25．0 48．8
4．貝虫亜綱 36．4 55．0 34．9
5．多毛綱 27．3 35．0 16．7 27．9
6．クマ目 18．2 20．0 8．3 16．3
7．二枚貝類 15．0 16．7 王L6
8．グナチァ亜目幼生 9．1 20．0 n．6
9．カラヌス目 18．2 ！0．0 9．3
lO．ウミグモ綱 10．0 8．3　‘ 7．0
1L巻貝類 10．O 4．7







出現頻度計 28 67 11 106
餌生物項目数 9 16 7 18
一514一
付表67．イシガレイの全長区分別胃内容物組成．
全長（㎜） 14～49 50～99 100～149150～209 計
調査個体数 124 93 116 40 373
空胃率（％） 1．6 19．4 32．8 67．5 22．8




3．ヨコエビ亜目 39．5 58．1 36．2 7．5 39．7
4．多毛綱・ 37．9 37．6 37．1 12．5 34．9
5．クマ目 36．3 35．5 10．3 2．5 24．4
6．ハルパクチス目 58．9 L1 2．6 20．6
7．貝虫亜綱 lO．5 32．3 13．8 15．8
8．タナイス目 10．5 23．7 7．8 11．8
9．巻貝類 0．8 7．5 11．2 17．5 7．5
10．アミ目 …11．3 12．9 1．7 7．5
11．二枚貝類水管 10．5 6．5 2．6 2．5 6．2
12．二枚貝類 7．5 10．3 2．5 5．4
13．短尾亜目 L1 13．8 5．O 5．1
14．有扇亜目 1．6 6．5 3．4 5．O 3．8
15．アナジャコ上科 1．1 8．6 2．5 3．2
16．カラヌス目 5．6 1．1 0．9 2．4
17．長尾亜目 0．8 3．2 2．6 L9
凪魚類 0．8 2．6 5．0 1．619．椀脚亜綱 2．4 0．8
20．グナチア亜目幼生 0．8 L7 0．8
21．ヤドカリ上科 2．2 0．9 0．8
22．魚鱗 2．6 0．8
23．コノハエビ目 L1 0．9 O．5
24．ウミナナフシ亜目 L7 O．5
25．ワレカラ亜目 1．6 0．5
26．短尾亜目幼生 1．1 0．9 0．5「






33．不明餌生物． 13．7 1．1 0．9 5．1
出現頻度計 304　一 228 213 26 771
餌生物項目数 19 23 26 11 33
一515一
付表68．マコガレイの全長区分別胃内容物組成．
全長（㎜） 19～49 50～99 100～149150～263 計
調査個体数 65 92 126 55 338
空胃率（％） 0．0 22．8 59．5 49．1 36．4
1．緑藻綱 L　l 6．3 9．1 4．1
2．付着藻類 2．2 5．6 5．5 3．6
甲　　一　　一　　冒　　甲　　一　　騨　　『　　甲　　『　　，　　曹　　ー　　り　　曹　　曹　　■　　冒　　曹　　ロ　　ー　　畠　　一　　一　　畠　　一　　一　　一　　傅 P　　甲　　曹　　　一　　曹　　　一　　餉　　　■　　　臼　　　一　　　甲　　　9　　，　　冒　　9　　　曹　　　曹 曹　　　臼　　一　　　一　　　一　　臼　　　曹　　－　　　■　　　－　　一　　一　　　，　　　一　　　一　　　一　　冒 一　　9　　曹　　一　　臼　　一　　　　一　　，　　ロ　　曹　　曹　　一　　一　　　　　　　P 一　　曹　　－　　曹　　爾　　一　　甲　　騨　　需　　曹　　一　　■　　一　　一　　｝　　早　　曹　　r
3．多毛綱 21．5 42．4 28．6 40．0 32．8
4．ヨコエビ亜目 43．1 41．3 ．13．5 12．7 26．7
5．ハルパクチス目 93．8 15．2 3．2 23．4
6．クマ目 76．9 21．7 3．2 21．9
7．タナイス目 3．1 21．7 1．6 1．8 7．4
8．貝虫亜綱 1．5 8．7 7．1 5．3
9．巻貝類 7．6 0．8 L8 2．7
10．二枚貝類 L5 2．4 7．3 2．4
1Lコノハエビ目 2．2 4．8 2．4
12．二枚貝類水管 3．1 3．3 0．8 1．8
13．有扇亜目 3．3 1．6 L8 L8
14．ウミナナフシ亜目 2．2 L6 L2
15．水生昆虫類 3．3 0．9
16．魚鱗 2．4 o．9
17．カラヌス目 L5 1．1 0．6
18．グナチア亜目幼生 L　l O．8 0．6
19．短尾亜目 L6 0．6





25．不明餌生物 L1 1．6 0．9
出現頻度計 304 228 213 26 771
餌生物項目数 19 23 26 11 33
付表69．ヌマガレイの全長区分別胃内容物組成










































































33 42 24 31
付表70．クサフグの全長区分別胃内容物組成
全長（㎜） 6～29 30～89 90～149 150～203 計
調査個体数 40 116 89 37 282
空胃率（％） 0．0 43．1 60．7 5L4 43．6
L緑藻綱 1．7 2．2 1．4
2．付着藻類 1．7 Ll L1
■　　■　　　－　　冒　　　一　　　▼　　r　　　，　　層　　曹　　－　　，　　F　　r　　一　　　一　　　曹　　甲　　　■　　　■　　　9　　　F　　　r　　　曽　　曹　　冒　　r　　．　　　曽　　曾 ，　　｝　　－　　一　　冒　　層　　■　　，　 甲　　一　　甲　　曽　　9　　h　　g　　　　層 層　　冒　　－　　9　　曹　　F　　－　　－　　－　　一　　曹　　■　　恥　　曹　　曹　　一　　曽 一　　，　　，　　，　　一　　”　　『　　曽　　▼　　『　 一　　辱　　一　　－　　－　　－　　一 一　　一　　■　　一　　響　　－　　一　　一　　．　　需　　胴　　一　　， 曾　9　曹　響　一　一　　　一　一　一　曽　曹　－　撃　甲
3ヨコエビ亜目 62．5 29．3 7．9 2．7 23．8
4。ハルパクチス目 85．0 4．3 L1 14．2
5．有扇亜目 15．5 6．7 5．4 9．2
α巻貝類 2．5 lO．3 6．7 2．7 7．1一
7．短尾亜目 7．5 1．7 5．6 16．2 5．7
8．ヤドカリ科 0．9 10．1 10．8 5．0
9．魚類 5．2 2．2 8．1 3．9
10．長尾亜目 2．6 3．4 8．1 3．2
11．魚卵 0．9 7．9 2．7 3．2
12．多毛綱 2．5 5．2 2．7 2．8
13．ウミナナフシ亜目 6．9 2．8
14．カラヌス目 10．0 1．7 2．2
15．ワレカラ亜目 25． 3．4 1．1 2．2
16．タナイス目 3．4 1．1 L8
17．魚鱗 3．4 L1 L8
18．アミ目 5．0 L7 1．4
19．異尾亜目幼生 2．5 2．6 L4
20．陸生昆虫類 2．5 1．7 1．1
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A, / ~hlj'CheLon haentatocheiLus, 42. 2nun TL, ~~~:, Sep. 12, 1987. B, ;~'~NugiL ce~haLus cebhoLus, 
25.5mm TL, ~PR~, Jan. Il, 1989; C, 30.0mm TL, ~7~~, Dec, 16, 1987; D, 36.7mJu 1'L, ~~~Ilil[, Jan. 15, 
1989: E, 46.0mnl TL, ~{~,~TI]Il. May 22, 1988. 
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A, ~~+Lateotabrax ja~oniclLs, 16.7mm TL, ~7~~, Mar, 19, 1991. B, 
13. 2mm TL, ~Z~:, Sep.27, 1987. C, ~ c:I~t~~GeTres oyen(z, 13. OmJn TL, 
13.8mln TL, i~E~~:, Sep. 3, 1989; E, 15.8mm T~, ~~~~, Oct. 12, 1988. 
~/ D~i~SiLlago ja~ontca, 
~7~. Aug. IZ, 1988i D, 
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A, i7 Dit~iGerres oyena, 18.0mm TL, ~7~~, Oct,12, 1988; B, 23.4mm TL, ~7r~~, Aug.22, 1990; C, 
39.0wn TL, ~~*~.~~, Sep. 29, 1989. D, t / ,;U~eneus ja~onicus, 26. 5[nm TL, ~(~~tP (~l~~~~l}). Aug. 
24, 1994; E, 36.5mm TL, ~~~ttt~j', Aug. 24, 1994. 






A, / )~hGireLLa punctata, 23.3mn] TL, ~~~:, Aug. 9, 1987. B, ~ [:1Thil7JL~f4Lutjanus russe-
LLii, 44.0mJn TL, ;~~:~~f, Oct. 19, 1990. C, il74it+RhyncobeLatus oxyrhynchus, 36.0mm TL, ~f 
~~, Oct. 17, 1990. D, :~ h t~~TeTa~071 jarbua, 14.8mm TL, ~7~~, Aug. 12, 1988. 
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A, :1 h t!+T8Ya~oTt jaTbua, 15.5mTn TL, ~~~i~. Sep, 12, 1988; B, 18.3[mn 't'L, ~7'.~~:, Scp. g, j990 
C, 21.0mJn Tl., ~~-'~~~, Sep.23, 1986: D, 26.6mm TL, ~7~~, Sep. 9, 1990. 
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A~~~;C;B (c~~l~~~~~i), 74:hlHexagranUnos otakii, 8.0uun TL, ~SE~, Dec. 8, 1987; C, 10.2mn] 
TL (~~!~), Jan. 4, 1995; D, 15.0~n TL(~I~~), Feb, 19, 1995; E, 'l4.0mn TL(fi~~), Peb. 19, 1995; 
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A~;J~CfB (~~:~~~~i), 74lhlHexagra,nntos otakii, Apr. 4, 1988; C~;~;C;D(c~~fy~~~~~), 47.3 
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